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E L SEÑOR 
Don Clemente Agudo Herrera 
HA F A L L E C I D O E N E L DIA DE A Y E R 
a los O I años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I F* 
Sus Irlos doña Luisa, doña Francisca (ausente), don Ma-
nuel, doña Julia y don Pedro (ausente ; hijos políticos 
don Fernando Escagedo (ausente) doña Josefa Bonet, 
don Ma uel Uata, doña Remedios Parra y doña Au-
rora Ortiz; h^rnu-na doña Gregoria; hermanas políti-
cas, nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades tengan la caridad de encomendir 
su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy, a las DOCE, desde la casa mortuo-
ria, Tant ín , número 11, hasta el sitio de costumbre; favores por 
los que les queda án recontcidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, en la iglesia de la Anun-
ciación (vulgo Compañía) . Santander, 18 de abril de i 
Funerar ia de Ce íe r ino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . 2?.—Teléfono 481 
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L A S I T U A C I O N P R E S E N T E 
D E C L f l R f l C I O N E S D E M E L L A 
Dictadura y revolución.-La ruptura de la neutralidad.-Comparacio-
nes.-Neutraiidad a todo trance.-Consideraciones generales. 
POR T E L E F O N O 
HILBAO, 17.—El s eño r Vázquez de Me-
lla ha sido entrevistado por un redactor 
de! diario «La Gaceta del Norte», aprove-
ohando laAestancia en esta v i l la del «lea-
der» tradicionalista y dadas las graves 
fircunstacias del presente momento. 
E l s eño r Mella, ñ a sido explícito y termi-
nante en sus declaraciones, que extracta-
damente transmitimos, a t e n i é n d o n o s ex-
clusivamente a lias preguntas del redactor 
y a las respuestas del ilustre hombre pú-
blico. 
L a situación del momento. 
—¿Quié piensa usted de la act i tud del 
presidente del Congreso, &eñor Villanue-
v a ; acti tud que tanto contrasta con cier-
tas y determinadas ánc l inac iones? 
—Respecto a este asunto piensa lo que 
ya he dioho en m i telegrama de felicitación 
al señor Vi l lanueva: que sus francas y 
terminantes dedlaraciones en pro de la 
neutralidad son una nota de viriLidiad y de 
españo l i smo en esta ¡hora triste de bajezas 
y de miedos. 
—¿ Qué opinión tiene usted de la presen-
te s i tuac ión pol í t ica? 
—Que es una dictadura asomada a un 
abismo, con una revolución que la acecha. 
El s e ñ o r Mella hace a con t i nuac ión in-
teresantes declaraciones de índole políti-
oa, económica e internacional. 
—Desde luego—añade—, el contrabando 
in tens í s imo es la causa pr imera de l a es-
casez y de la ca r e s t í a de las subsistencias. 
Como consecuenoia de ello, se agita y a e! 
espectro del hambre, y el malestar que 
ello causa es explotado por manos extran-
jeras que se aprovechan, con ta l motivo, 
de la torpeza de los necios y de ila compli-
cidad de los malvados. Por este camino 
vamos d i r ig iéndonos casi fatalmente a la 
in te rvenc ión o a la revolución, y tal vez a 
ambas cosas de un modo s imu l t áneo o por 
un proceso sucesivo. 
L a ruptura de la neutralidad. 
—¿Cree usted que l l e g a r á a romperse la 
neutralidad de E s p a ñ a ? En caso afirmati-
vo, ¿ h a c i a qué lado cree usted que se in-
c l i n a r í a la balanza? 
—No creo ya en la ruptura de l a neu-
tral idad, por una r azón muy sencilla: 
porque esa neutralidad es t á rota, y por-
que la balanza, ¿quién no lo ve?, 'se in-
clina hacia aquel de los bandos beligeran-
tes que menos consideraciones nos.guarda. 
Y digo que (la neutral idad es tá rota por-
que ¿cómo cohonestar lia neutralidad con 
el desenfrenado contrabando que se vienf-
haciendo en ¡favor de quien todos saben? 
•¿Merece el t í tulo de imparcial un Gobier-
no que proporciona recursos, a un bando 
y se los niega o, cuando menos, no los da 
a otro?... 
— Y ¿ q u é tendencia es la que, a ju ioio de 
usted, favorece nuestra v ida •cmnercial y 
económica? 
Comparaciones necesarias. 
—-Para contestar a ello hay un iprocedi-
miento c laro: comparar lo que hacen con 
nosotros las dos potencias que sbn, en 
efecto, las cabezas de los dos bandos beli-
gerantes. Recordemos hechos que ai. nadie 
se ocul tan; 
Inglaterra , sin plazos, sin condioionefi, 
«ab I ra to» , decreta y practica el bloqueo 
de Alemania, para rendir la por hambre, 
y prohibe el acceso de todos los barcos— 
porque se cree reina y s e ñ o r a de los ma-
res—a puertos alemanes y aliados de Ale-
mania. 
Alemania, en cambio, después de dos 
a ñ o s de guerra, declara el bloqueo de I n -
glaterra, pero fija fecha y s eña l a plazo 
para que los buques mercantes neutrales 
abandonen las zonas (OTohábidas. 
Así, pues, el bloqueo inglés f u é ni m á s 
n i menos que un ataque al mundo entero , 
el bloqueo a l e m á n fué un medio de defen-
sa retrasada. 
Ingla ter ra prohibe el comercio con n«u-
trales, y as í no hay medio de que nosotros 
llevemos hierros a Dinamarca y a Ho-
landa. 
Alemania, en cambio, reconoce la liber-
tad del comercio con todos los pa í ses neu-
trales. 
Inglaterra, ante el bloqueo submarino 
que la atenaza, quiere comprar nuestros 
barcos; es decir, dejarnos sin medios de 
comercio. 
Alemania, en cambio, nos ofrece gene-
rosamente los barcos mercantes alemanes 
internados en nuestros puertos desde el 
primer día de la guerra. 
Ingla ter ra nos ofrece 150.000 toneladas 
mensuales de ca rbón , pero es si nuestros 
buques ila llevan minerales de cobre y de 
hierru, ifrutas, subsistenoias. 
Alemania, una y otra vez, nos ofrece to-
do el ca rbón que nos haga falta y nos lo 
pone a nuestra disposicióii en aguas libres 
de Dinamarca ; pero Inglaterra se (Tpone 
a ello. 
Y Alemania nos garantiza, nos salvn-
conduce el transporte de frutas, de Naran-
j a especialmente, incluso a puertos ingle-
ses; y , ai nos sobra fruta, ne ofrece a mon-
tar fábr icas de conservas que consuman 
aquel excedente. 
Inglaterra no nos (Jeja n j un solo puerto 
libre para comunicarnos comei'c.iajmente 
con los Imperios oen t r a l eK 
Alemania bloquea a Inglaterra, pero nos 
deja franco el puerto (francés de Cette. 
Ingla ter ra prohibe de un modo termi-
nante' todo comercio con neutrales. 
Alemania nos garantiza la libre circula-
ción comercial con toda la Amér ica , i n -
cluso con aquellos pa í s e s del Nuevo Mun-
do que e s t á n en guerra con ella. 
Inglaterra nos prohibe fort if icar nues-
tras costas m a r r o q u í e s . 
Alemania no se opone en modo alguno a 
•alio. 
Ingla terra , sin descanso, ejerce pres ión 
sobre nosotros para que rompamos la neu-
tral idad, 
Alemania sólo ji'iS'pide que nos manten-
gamos neutrales. 
Vea u s t e d — a ñ a d e el sefun' Mella—si la 
balanza se incl ina, hacia donde ha de ten-
der naturalmesite 
— S e g ú n eso, ¿ e s usted p a r t i d a r i o de que 
nos vayamos con Alemania? ' 
Neutralidad a todo trance. 
—No, no y no. Eso ser ía ser mal neu-
t ra l , mentir IUUI neutralidad. 
Antes de la guerra me declaré franca-
mente par j idar io de u n a alianza con Ale-
mania, Pero ahora, en estas pos tn imer ías 
de la gran guerra, hacer eso, salirse de 
nuestra neutralidad, ser ía un crimen s in 
nombre. • 
— Y ¿qué motivos se aducen para fun-
flamentaruna in te rvenc ión? 
» — E s o s motivos son de tres clases: eco-
nómicos , políticos y falsamente pa t r ió-
ticos. 
Y los transportes no son ffienoá intere-
santes. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador da lot Tribunales. 
VRI.ASCO. 9 .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ' .rinarias. — Cirugía general.—Eníer 
raedades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los 2fi&üvo3. 
BURGOS. NUMCRO t. 1.a 
Ricardo Ruiz do Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre^ a seis. 
Alameda Primara. 10 y II.—Teléfono 169 
ANTONIO ALBERD! 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enlennedades de la mujer.—Vías 
urinaria^. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.» 
—Hace mucho tiempo ya, yo mismo en-
t r egué ai conde de Romanones un proyec-
to de ferrocarriles hulleros, que hubiera 
resuelto los .abastecimientos de carbón. E l 
Conde me p romet ió someter el proyecto a 
las Cortes en cuarenta y ocho horas. Pe-
ro e l tiempo pasó y el proyecto no fué pre-
sentado, y lo que se hizo fué involucrarlo 
diifusámente en una serie de proyectos glo-
bales y anodinos. 
— ¿ H a y , pues, un medio de remediar la 
brfsdfi económica presente? 
—Sí, un medio y muchos medios. Pero 
no debemos .forjarnos illusiones n i preten-
der que, cuando el mundo tiembla en sus 
cimientos, E s p a ñ a viva como bajo un fa-
nal , sin que la alcance en mucho n i en po-
co el ipolvo de la espantosa batalla. 
i ¡Pero lo que sí afirmo es que nuestra si-
tuac ión económica pueda mejorar, y ello 
poaiendo en p r á c t i c a medios, procedimien-
tos, que p u d i é r a m o s l lamar negativos y 
positivos. 
Entre los pr imeros: la p roh ib ic ión ab-
soluta, radical, de todo artícuilo de prime-
ra necesidad; la prohib ic ión de que nues-
tros barcos crucen las zonas de bloqueo. 
Entre los segundos: que nuestra flota 
.de cabotaje supla la í a l t a de transportes 
terrestres, y qiie no se tolere esa absor-
ción, esa inn^pviiización de vagones que en 
provecho de Francia se hace, y que todos 
esos vagones ¡pasen a Francia. 
•El señor Mella estudia detenidamente 
estos asuntos, y asegura que n i Suecia, ni 
Dinamarca, ni Suiza tienen la suerte, ios 
medios, los recursos que a nosotros nos 
quedan todayíia. 
Termina el señor ^lel la sus declaracio-
nes coíl una consideración del conjunto dé 
la s i tuac ión presente y con una ro tunda 
aáríinación de neutralidad. 
Se dice que, de seguir la guerra, este 
verano nos ha de conducir a una situa-
ción de a n g u s t i o s í s i m a crisis. Pero hay 
que ver lo que hasta ahora se ha hecho 
por los Gobiernos, lo que se sigue hacien-
do. ¿iPudo un iGobierno evitar esa crisiis? 
Evidentemente que sí ¡ hubiera bastadb 
simplemente un poco de previs ión y otro 
poco de sentido común . Con estas dos co-
sas se puede gobernar ifácjlniente, consi-
derar que con ello no e s t a r í a m o s , n i mucho 
menos, como estamos; pero sin ello, no. 
Interesantes consideraciones. 
E/1 señor Mella se ocupa extensamente 
de otros aspectos económicos del momento 
presente, y a ñ a d e : 
—No perdamos de vista que Inglaterra 
necesita de nosotros; que nuestros mine-
rales de cobre le son indispensables, que 
nuestro h ie r ro le es impresóindiblel Ni 
dejemos de considerar que nuestras fron-
teras con Francia, con Portugal , que e 
puerto de Cette, son de libre acceso. 
Esuidia el s eño r Mella las cuestiones 
que se relacionan con nuestra producciórw 
agr ícd la , con nuestras frutas, y entiende 
que la crisis de subsistencias tiene por 
causa fundamental la ya s e ñ a l a d a al prin-
cipio de sus declaraciones. 
Seña l ados estos motivos, y anotadas*las 
adquisiciones que se nos han impuesto de 
subsistencias procedentes del Extranjero, 
se viene en conocimiento ififnediato de la 
ca res t í a creciente de la yidíL 
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£1 "Tom", torpedeado. 
Desde primera hora de la tarde comen-
zaron a circular en nuestra ciudad rumo-
res de que el vapor b i lba íno «Tom» h a b í a 
sido torpedeado por un submarino ale-
m á n . 
Según estos rumores el vapor españo,,. 
hab ía sido torpedeado cuando navegaba 
formando parte de un convoy de buques 
aliados, y a ñ a d í a n que, a consecuencia 
del torpedeamieno, h a b í a n perecido aho-
gados 17 tripulantes. 
Los rumores tuvieron confirmación en 
nuestra diar ia conferencia del correspon-
sal de 'Bilbao, quien comunicó lo si-
guiente : 
POR TELÉFOÍJO 
BILBAO, 17.—El vaiDor, de esta m a t r í c u -
la, «Tom» h a b í a salino de nuestro puerto 
formando parte de un convoy de buques 
ingleses y escoltado por torpederos fran-
ceses e jñgfieses. 
E l «Tom» conducía mineral y se di r ig ía 
a Inglaterra. 
A la a l tura de Burdeos, según se supo-
ne, hizo su apa r i c ión un submarino. 
Los buques ingleses comenzaron a ca-
ñ o n e a r a l sumergible, y éste lanzó un tor-
pedo, que a lcanzó al «Tom» tan de lleno, 
que el buque español q u e d ó destrozado. 




El d iar io idóneo de la localidad parece 
haber perdido la memor ia y por ello nos 
p e r m U í m o s recof í iendar le algunas tomas 
tié infusión de rabos de 'pasasj medica-
mento eficacísimo para todo géne ro de 
amnesias, aun c o n g é n i t a s ; y nos permi-
unios t a m b i é n — a u n q u e somos enemigos 
del machaqueo—•presentarle, como sub-
m e d i c a c i ó n auxi l ian , ilos ¡pár ra íos ínte-
gros del discurso de M a u r a en Beranga, 
con ios q u e — a s í lo esperamos—, h a b r á 
de quedar convencido de que n i en Ja 
corteza n i en la medula de aquel discur-
so hay al iadof i l ia n i afanes de aaitineu-
t r a ü d a d . 
Entre IJS rabos de pasa y estos p á r r a -
fos, la amnesia m á s recalcitrante desapa-
rece como por ensalmo. 
Lea el colega: 
«Tampoco existia la m á s mínima razón 
para que España interviniese en la gue-
rra europea; no la hay ahora, ni la ha-
brá, ni podrá haberla. Si necesi tásemos 
repeler agresiones, ser ía éste otro asun-
to. Es la evidencia misma; la nación es-
pañola tiene resuelto esto desde el primer 
ojia, de tal modo, que no hay poder hu-
mano que pueda ni intentar siquiera que-
brantar su voluntad, porque antes de 
obedecido aería destituido mil veces con 
el aplauso de la nación entera. (Prolon-
gada ovación.)» 
¿Qué le parece?... Pero lea un poco 
m á s : 
«No es una cosa sola, es todo el espíri-
tu; si España no obtiene, no logra la va-
riación fundamental de la dirección ins-
piratílora de la polít ica de Inglaterra y 
Francia, respecto de nosotros, no podra 
e^tar con Inglaterra ni con Francia . (Vi-
vas a Maura.) 
»Llegado el trance, yo espero que no 
habrá en España disentimiento. Yo com-
prendo que ahora, bajo las diversas solí-
cita iones que he apuntado, las cuales re-
claman en direcciones contrapuestasj los 
espíritus, resulte tíiversidadl; pero el día 
en que la incógnita de que os he hablado 
se despeje; el día que constase, una de 
dos: o que nosotros podemos juntarnos 
icón aquellos nuestros afines naturales, 
con quienes la Providencia moa ha pues-
10 en comunidad de grandes intereses so-
lidarios, que son las naciones occidenta-
les, o, al revés, que estas naciones no 
quieren renunciar a la lima para nues-
iro cetro y la zancadilla para nuestras 
reivindicaciones, eimioncea, sea el caso 
cuail sea, creo que no haijrá nadie que en 
nombre de escuelas, de principios, de in-
tereses partidistas, posponga la salud tíe 
su Patria. Tenemos la obligación sagra-
da, ya que vivimos/ tan mal y tenemos 
lanías culpas, de dejarles a nuestros hi-
jos la posibilidad de reivindicar y de re-
constituir la España de nuestros amores. 
Y si nosotros, no obstante la persis íen-
cia de la política que Inglaterra y Fran-
cia han seguido con España en los últi-
mos ¡ligios, l igáramos con ellas a nues-
tra nación, ser íamos traidores, ser íamos 
parricidas, porque cerrariamos a nues-
tros descendientes el camino de Ig gran-
deza, del honor y aun de la vida que 
acierten ellos a merecer. (Muy bien, vi-
vas a Maura.)» 
Y de las famosas «opciones ¡n ipror ro-
gablcs», ¿qué decir al olvidadiz.i cole-
ga? Pues lo que sigue: 
«Ya lo veremos; ignoro si habrá Con-
greso de la Paz; ignoro si hasta el fin «fe 
la guerra deberá durar nuestra indeci-
í í cn; lo que digo es que el Gobierno es el 
único que puede elegir el instante y la 
forma; y nosotros, los ciudadanos, mien-
tras no lo haya elegido ni haya resuelto 
la cuestión, debemos exigir al Gobierno, 
inexorablemente, implacablemente, que 
no destruya, ni siquiera enerve, nuestra 
opción entre una alianza y otra alianza, 
entre un grupo y otro grupo de naciones; 
va en ello nuesjíra salvación. (Muy bien, 
muy bien.)» 
«Quiero cecir ^ue si España tuviese 
que sufrir vejaciones, si España tuviese 
que sufrir agravios, debiera sopórtalos y 
a.-i osírarlosi, s in capitular ni doblegarse, 
porque las naciones no mueren por débi-
ses, sino por viles. E s p a ñ a hace un siglo 
no murió porque ias bayonetas napoleó-
nicas arre liaban a sus hijea. Donde la 
mataban era ere Bayona y en Valencay. 
úcinde resucitaba era en el Madrid del 2 
tie mayo, en Zaragoza y en Gerona. No 
importa que un enemigo entre, asolé , 
u. « ase, extermine y llegue a Cádiz. Mien-
tras el corazón español aliente firme y 
ie£lmente la patria vive y la patria re-
surgirá!» 
¿Qué m á s quiere el co lega? .¿Quie re que 
10 Mediquenios un n ú m e r o especial con el 
discurso í n e g r o de Beranga? ¿Quiere que 
reproduzcamos cuanto por septiembre 
pasado se dijo y se comentó? ¿Quiere q\ie 
el mismo Mella—de c u j a meii tral idad no 
desconf ia rá ü colega—nos repi ta cuanto 
a p ropós i to del discurso de M a u r a dijo? 
¿Quiere que exhumemos para él lo que, 
ante el discurso exacto, rectificando sus 
pfimiéras impresiones, 'fundadas en ex-
tractos iocorreclns, escr ibiú «El Deba-
te»?... A todo estamos dispuestos por com-
batir esa amnesia, del colega. Pida y 
s é r á complacido, que a moéotrós no nos 
duelen prendas ni juzgamos n u n c a 
inoportun.) dejar la verda.d en su lugar . 
A menos que—pero esto es sin duda 
ü n a suspicacia, nuestra—, no se reduzca 
la l a l amnesia a una mar t inga l a para 
idesacreditar a Maura en lo inter ior , 
-ajonvechaiido el recrudecimiento de la 
((Cu est ión neutra 1 i dad». 
Pero como ello no s e r í a noble, n i de 
enemigos léales , preferimos volver a los 
rabos de pasa. 
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LO QUE DEMUESTRAN LAS CIFRAS 
H a b l a n d o d e e x p o r t a c i o n e s . 
exportaciones de a r t í cu los 
peí o ha sido «en pequeñas c V ^ i 
con el conocimiento de los 
Es decir, que se declara la e x M ^ 
en ide privi legio, p 
expo r t ac ión de lojj ln' 
un r é g i m e  
unos la 
l í e n l o s que a otros se - ¡¡«isa En cuanto a qn - sea ridículo 
ro de cabezas exportadas, aos 
ei m i n i s t r ó 
deíeñíto d 
" M'ie le digamos m 
le nuestra tesis, es a 
a pesar de la p r o h i b i c i ó n ' d ^ ' J ' 
exporte, basta, con que hava T i 
as Aduanas una sola cabeza 11 
ipara t e rminar : Dice el seiW A 1 
se. lua aumentaido consideraW-^™ 
El min is t ro de Hacienda, en su afición 
a las cosas usadas, se ¡ha enamorado de 
la frase manida «ihay que leer la ((Gace-
ta», y la dispara en cuanto puede con 
riesgo de su seriedad, pues como pasa-
mos a demostrar, el que no lee el diar io 
ulicial o no sabe leerlo, es éL 
r.on motivo del a r t í cu lo publicaíht-^-reir "la ' e-\-pi)riaci(Sn, 
el s e ñ o r G a r c í a Cor tés sobre las exporta-
ciones, del que tienen noticia, uiuestros 
lectores, el minis t ro de Hacienda puso el 
p a ñ o a l pú lp i to ante los periodistas, y 
con la suficiencia del hombre que todo lo 
sabe, y que «no ha perdido el t iempo», 
di jo: 
1. ° Que el s eño r Garc ía Cortés y cuan-
tos le h a b í a n copiado, incurr ieron en 
error, por no haberse tomado la molestia 
.de leer el ú l t i m o p á r r a f o de la es tad ís i i -
ca que él facilitóy de donde resulta que 
la expo l i ac ión es tá permit ida en las Islas 
Canarias y en nuestras posesiones en 
Guinea, «y que si el Gobierno hubiera 
pretendido este e n g a ñ o , ub lo hubiese lle-
vado a las es tad í s t i cas , cuando t an «íácil 
le ihubiera sido a l t e r a r » estas cifras». 
2. ° Que si «-ha 'habido alguna, exporta-
ción», ba sido en p e q u e ñ a cantidad, ocu-
rriendo esto porque esta par t ida y a es-
taba dispuesta antes de dar la disposi-
ción en que se prolybe toda expor tac ión 
y com el voto en pro de los «ocia l i s tas . 
S." Que las cifras de expor t ac ión son 
l id í en las , f i jándose en el n ú m e r o de 428 
cahezais de ganado vacuno, exportadas 
en enero ú l t imo; y 
4." Que la mayor expo r t ac ión es a las 
islas Canarias, pues antes de la guerra, 
el 85 por 100 de consumo lo t r a í a n de I n -
glaterra, y al faltar éste, es justo que 
nosotros enviemos productos a aquel ar-
ch ip ié lago para evitar que se mueran de 
fiambre. 
Cada una de estas afipnaciones, es de-
most raGión ' idg! esp í r i tu verdaderamcn;i 
((infantil» del s eño r Alba, que en algu-
nas ocasiones parece e m p e ñ a d o en demos-
t r a r que, en asuntos financieros, no ha 
pasado a ú n del A B C. Prueba al canto. 
En pr imer lu^ar , van a con t inuac ión 
estados oficiales de la expor tac ión com-
parada de los meses de diciembre y ene-
ro, en lo^ a ñ o s 1914, 1915, 1916 y 1917, de 
ganado y sustancias alimenticias, cuya 
e x p o r t a c i ó n . no estaba prohibida en 1914 
y 1915, y sí en 1916 y 1917. 
E X P O R T A C I O N EN D I C I E M B R E 
G a n a a o , - N ú m e r o de cabezas exportadas. 
1914 1915, 1916 
466 
606 








Cabr ío 1.257 
Cerda , . . . . .„„. . . , . , ; ' M 
(((Gacelu» 11 febrero 1917, ^inejó n ú m e -
ro 2. p á g i n a s 676 y 678.) 
E X P O R T A C I O N EN E N E R O 
1915 1916 Í917 
Vacuno 380 176 428 
Lana r 1.596 896 969 
Cabr ío 958 527 626 
Cerda 1.270 238 682 
.(«Gaceta» 11 marzo 1917, anejo niime-
ro 2, p á g i n a s 1.036 y 1.038.) 
E X P O R T A C I O N E S EN D I C I E M B R E 
Sustancias alimenticias. 
Kilogramos. 
1914 1915 1916 
9.782 59.826 464.963 Trigo 




(((Gaceta» 11 febrero 1917, anejo segun-












ION EN E N E R O 
Kilogramos. 
lltld 1917 
i(((Gaceta» 11 marzo 1917, anejo n ú m e -
ro 2, p á g i n a 1.040.) 
Il)e los niueriores datos, resulta: 
Qüe el n ú m e r o de cabezas de ganado 
v.icuno, lanar, cabr ío "y de cerda, expor-
t ó l o en los meses de diciembre de 1916 
y enero de 1917, cu que estaba prohibida 
leutado en un 
68,50 por 100», comparado con las expor-
tadas en diciembre de 1915 y enero de 
1916, que no h a b í a p roh ib ic ión . 
Y que la expor tac ión de t r igo, fiar i na 
de t r igo , garbanzos y lentejas, en los 
mismos meses de diciembre y enero, con 
proh ib ic ión publicada en la «Gaceta», 
aba an iñen ta . l o en un 549 por 100», si se 
compara con la de los mismos meses en 
los a ñ o s en que la expor t ac ión era libre. 
Ante l a fuerza condenatoria de estos 
AMA-VWVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvv vwvo^ 
L O S D E C A S A 
11 ' 11 ' 1 
expor tac ión» a Canarias, porqn?1^! 
c ib ía de Ing la te r ra el 85 por \JH 
necesidades de su mercado y h 
nido que sup l i r esa deficiencia?™ 
En efecto; ex'aminarn^ ias 
cas, y nos fijamos en uno de loe 
exportados, los garbanzos, y atyi 
la expor tac ión l i a aumentado en ( 
ses en cerca d é un 4-00 por IQO EST(», 
con diciembre de 1916 y enero delJ^ 
mos qu izá suplido en ese a r t í c j f i 
ciencia de! mercado de Inglai^ra-,'4 
¿ S e r á el señor Alba capaz^dp j i 
brir» que Inglaterra es i m . c l u c w f l 
banzos, aunque ello ponga ai 
cultura geográf ica? 
Queda, pues, sentado \M \ s>\ n^J 
monio del señor ministro $¿ nj"!* 
que en los meses de diciembre v enL 
ü m o s , se fian exportado ¡KM- ¡as.tír 
artículoK de los proihibidos por |a'r 
den dé 24 de noviembre de loic \ 
precisamente lo que nos p rapon í J l 
mostrar, I 
(De ((El Correo Español».) 
Ecos de sociefi 
En el t ren correo de la linea del 
sa l ió ayer para Madr id el ¡lustral 
ulero del Cuerpo de Minas, qUe per 
a esta Junta ide Obras del putrf 
Arsenio Odriozola, con propósito di 
sionarse del cargo al que recienteí 
fué ascendido. 
A despedir a tan distinguido) 
ble caballero acudieron a la esta» 
n ú m e r o de amigos part iculares™ 
Odrjozola, entre los que recordanM 
gobernador mi l i t a r , s eño r yizc^ 
Uzqueta"; al alcalde, don Vidal Gómefl 
liantes; ingeniero idirector de la'Juíi 
Obras del puerto, don Gabriel d 
bro; varios s eño re s vocales pertení 
tes a é s t a y algunos ingenieros de MI 
c o m p a ñ e r o s del s e ñ o r Odriozola 
VVVVVVVVVAAWlAA.VVVVVVVVVVVV\'\\\VVA/V\'Vl\W« 
H I N D E N B U R G Y ESPAÑA 
Trigo ... 
H a r i n á d e 
tr igo 622.804 
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n ú m e r o s , al «eñur Alba se le ha ocurr i -
do una salida, que a él le ha parecido, 
indudablemente, fiábil, pero que a los 
que leemos l a «Gacela» uue resulta pue-
r i l . La e s t ad í s t i c a del comercio de donde 
se l i an tomado las anteriores datos, dice, 
se ro tu la ((Kesuraen de las cantidades y 
valores expoliados por ias Aduanas de 
la P e n í n s u l a e Islas Ba l ea r e s» ; luego en 
ias caniidades que se dan como exporta-
das esum las consiguadas a Canarias, 
I CI liando Doo, etc., pa ra donde na ^sta 
prohibida la expor iac ión . 
. No, s eño r Alba, no.. 
JEn l a real oifien •vie 34 de noviembre 
ú l t imo ( « C a c e a » del 25), no se habla de 
expor t ac ión a esos puntos, sino que el 
numero segundo dice «que las prohibicio-
nes anteriores no afectan a los g é n e r o s 
.juc se «des t inen» a las posesione* espa-
ño las del None de lAírica, Canarias, e t c „ 
etcétera.. .)) No habla, pues, de exporta-
ción a terr i torios e spaño les , porque el co-
mercio entre puertos e s p a ñ o l e s no es de 
e x p o m c i ó n , sino fie cabotaje. Y en apo-
yo de ello vienein las Ordenanzas de 
Aduanas, que en su a r t í cu lo 227, p á r r a f o 
tercero, dicen: «El comercio desde la PeH' 
ínsu la e telas iialeares con destino a 
aquellas islas, posesiones y dependencias 
(se refiere a Canarias, Ceuta, Mel i l la , A l -
hucemas, Peñón .de la Gomera, islas Cha-
fa r ina« y Fernando Póo) , se considerara 
y d o c u m e n t a r á como de cabo ta je . . .» , y 
como los dalos para formar esa malha-
dada e s t a d í s ü c a que le ba .salido a l paso 
a l s e ñ o r Alba, an,tes de alterar sus ci-
fras, cose,, . fac i l í s ima, proviene de las 
Aduanas, y é s t a s los faci l i tan conforme 
a la d o c u m e n t a c i ó n que expiden, es exir 
dente que si el t r igo, fiarina, que se con-
signa para Canarias, etc., etc.", lleva do-
c ü m e n t a c i ó n de cabotaje,' no "puede ser 
comprendido en la es tad ís t ica , como ex-
portado, porque el comercio de cabotaje 
no es tá reflejado en diciha •esta-dísti-cñ 
¿ E s t á esto claro? 
Pues si el .ministro, a ú n duda, p ida y 
publique una re lación detallada, de las 
cantidades esportadas contenidas en la 
s'a d ís t ica, con los puntos de destino, y 
se c o n v e n c e r á . 
A d e m á s , el s eño r Alba mismo, confiesa 
'•ii sus declaraciones que, de spués de pu-
blicada l a p roh ib i c ión , se «fian efectuado 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—«La Epoca» publl! 
unas interesantes declaraciones 
por su corresponsal, la señorita Eli 
nc-nesti, en las cuales da cuenta 
vis i ta que ha hecho recientementeal 
tel general de Hindenbnrg, en uno, 
principales frenteá de batalla. 
lEl g e n e r a l í s i m o a l emán recibió 4 
l i s : m á m e n t e a 'a señori ta Coneíflj 
c i é n d o l a que era una cosa extwiia] 
daderamente agradable coincidepj 
una dama e s p a ñ o l a le visitara wisni 
tel general. 
Elogió a con t inuac ión a Espafiai] 
jo : Yo t a m b i é n fie vivido algún;" 
ese p a í s hermoso, le conozco c 
nis ta y recuerdo su laguna d • G| 
sus paisajes fie Sierra Nevada,. 
.Admiro vuesitra literatura, 
autor y las obras que más mei 
las de'Cervaates. principalmente 
tremeaea. 
Anoche mismo, uno de vuestroŝ  
les agregado a l Cuartel general, 
creaba leyendo «El vizcaíno fingi*1» 
gracia tan na tu ra l ! No conozco€0$^ 
cida. 
A g r e g ó el general llindenburgra 
m a n í a no fia cesado en sus " ' ^ " ^ J 
tenieaido la lucha de presión eu to^ 
frentes. 
Después el gwieral ís imii invito11 
zar a la s eño r i t a Conenesti, y laigj 
engalanada con banderitas ^ " t j 
E l i neuú que fué puesto en el 
de ta señor i t a estaba lieuho «i 
ta que c o n t e n í a el retrato de<-«r.j 
qne p i n t ó J á u r e g u i . ,.( 
El m e n ú fué sobrio, v durante J 
da Hindenburg hab ló muy expre^ 
te de E s p a ñ a . . ja 
A la hora do tos brindis, 0" 
l evan tó su copa llena de chaD»?1» 
a r r o j á n d o l a sobre el mantel tUl1-
—<Aftí como yo derribo el « 
sobre el mantel , as í quiera l ' " ' - ' ^ ' ; . , 
sus gracias sobro E s p a ñ a J' s"55 
Al despedirse la señorita Cnne' 
jo a Hindenburg- . 
—¿Me d e j a r é i s marebar SpJl 
a m i pe r iód ico una nota nueva 
sita al cuartel general? ^ 
El g e n e r a l í s i m o a l emán 1 
—Bastante as que podáis H' 
belleza de '* 
( s l o t a 
¿d0 estií 
an el ^ n 
tián pa^ 
ié lia 81(10 
'¿os ese co 
C « " l a s 
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tros aunigos que la un.v..— ^ u.
e s p a ñ o l a ha sido bastante P' ' r i l | 
n a r ios pl^iu-s del 
m á n . 
Cuartel 
Ateneo de Sanian*| 
' 
Homenaje^ 
Bn honor del ilustre r f ^ s e í ? 9 
versidad Central, ? \ ^ ^ Z a $ 
José R. Carrar ido, tendm nj{ „ 
quete en el nuevo res::^',^ ^ 
Francisca ü ó m e z , el día » 
les, a la una, de la tar ,heS¡ol«£' 
Pueden enviarse las !ld,n.tei¿fl3 
acto a la Serreta ría del •? jr(1 V 
gerpo las tarjetas en este «; ¡es.» 
l i b r e r í a s de Alv i r a y E 




ñ , ^ juin 
pti'ia 
J <,E 
«a ir peí 
^ d España 
Debate» 2 
ue J ^ a t e . , 
orPr>nció ( 
N a f t de c 
in!,,ue 'eí' 
fe 
SAN F R A N C I S C O 
«videT 
^ ' c a m í 
.gotas t a u r i n a s . 
I '?o está m f j T h W * * ™ soIa nüla 
Eorada, sinAl5ünos per iódkofi aprove-





fresarlo 5 1() que en Bilbao no 
É m . to*%*AéG*Z. enSanSebas-
erían 
a ñ a en el campo taur ino, 
o a ^ . : a i comienzo do la 
& P^horrorosamente gne. ^ 
lia si'10 Jlt i i o no nos ha sorpi 
C ese < * > ^ *  a i  l 
A 
i0.', B(>rá J » ^ . 1 ;h« a desperdicr 
l
i , n 
W 4 * í T * & e ahoxí f u e l l a s co r r l -
P a í o . ^ Santander son las mejo-
reltiarra: „xn Vicente Pastor, Jo-
P ^ o X y F o ^ . con ocho to-
T¿* ^ P a ' s t o r . JoseJito y Belmonte. 




«fe ,:,-7 Í h d'-san4 Co10"" 
^ j f^pStor . BHmonte y For tuna, 
. • ' " ' ^ I r í ' a ^ y Joselit0' CÓn SeÍS de 
¡OIA ¿W-
fc^ó fe sept iembre . -Xía l lo , Belmon+e 
1 ron ^eis de Campos Váre l a . 
Forlllno'.Te|-)na acaba de desembarcar 
AVWA iuvenil mejicana, consti-
ia 5 artistas, el mayor de cua-
# P ^ s i j v a y a un j o v e n ! - y el menor 
»« dfe' nPinam coleta, llevan trajes de 
Todo; rPSSn nn porción de suertes 
:rinis algunas originales y otras re-
adas. 
l^rbanderillerD en zancos, 
Hay 0a' .j y |iasta en bicic 
^ • f t o b a 7 se celebrarán e 
en pa t i
en bicicleta, 
e b r a r á n este afio 
i.ipntes corridas de toros: 
s'?. •>-, Toselito v Belmonte m a t a r á n 
EV ;;.€"nS-aS; el,26 Joselito, Bel-
- Saleri torearan Murubes, y el 
Quemarán Joselito, Belmonte, Salen 
loSntino Ballesteros, con ganado de 
'"Ei, pa¡mplona hab rá las siguientes: 
- dé ¡alio, toros de Ouadalest, para 
Pl8 Gallos y Fortuna: d í a 8, Gao-
' i .selito v Fortuna, y cornúpetois de 
Gregorio Campos; d í a 9 reses de don 
" ' ' ^ ^ s , para Callo, Gaona, Joseli-
r^Fortuna; días K» y 11, los das Gallos 
raina astados de Murube y Here-
pns de Martínez, respectivamente. 
y en Vitoria, és tas : 
El día 6 de agosto t o r e a r á n en Vi to r i a 
aona y Joselito, con ganado de Salas, 
el día 7, Pastor, Caona, Joselito y For-
na, Siendo los cormipetos de los Here-
,ros de Martínez. 
-El Ayuntamiento de Sanlucar de Ba-
Éda ofrece diez mi l pesetas a la Em-
«sa que más y mejores espec tácu los se 
rorometa a dar durante los meses de 
io y septiembre, y que no p o d r á n ser 
aos de tres corridas de toros y tres de 
orillos. . , , , 
-En Bilbao ha sido nombrado asesor 
e-Ia presidencia para todas las corridas 
novilladas del ño, el que fué crí t ico 
riño, «Chatarra». 
—Corren rumores de que Joselito to-
jeará en Sevilla, en la plaza de la Maes-
Las cosas ífe Rafael. 
|EI domingo, el público de Madr id , har-
ile soportar las d e s v e r g ü e n z a s y las 
^bardüis del Gallo, se h a r t ó de increpar 
y hasta, según aseguran algunos po-
tódicos, llegó a excederse arrojando al 
Vero objetos contundentes. 
•Algunos «revistosos» m a d r i l e ñ o s , que 
leben favores al Callo, se meten am el 
júblico. que es el más digno do couside-
ción, por .ser quien paga. A nosotros nos 
ce, y 110 queremos comentar máis, 
JM Gallo se tiene toda la culpa y al 
|iibli:o no le cabe ninguna. Para j i i s t i -
m nuestra apreciación, nos basta con 
pnocerque Rafael, sabiendo positivamen-
1 que ya no puede con los toros, cobra 
h( cada corrida 7.000 pesetas, como los 
jutofls entre los mejores. 
[V no hay derecho, cuando, no digamos 
¡n novillero, pero sí un toreri to a p a ñ a -
| di segunda fila—Fortuna, Saleri I I o 
Posada—lo hacen mejor que ól y cobran 
enosde la mitad, a d e m á s de no ser tan 
ates. 
El Tic Cairelen. 
POR TELÉFONO 
, ° o c , a ' a c i o n e s del cond«. 
Abluí) 17.—A primera hora de la 
' Cf,nf,e 'h? Roma nones despa-1 pon el Rey. F 
g8demás'minKstr .) .s un pudieron ha-
P pur estar el M marca revistando al-
Kspai-lle-a,las dp Afrk'!i-
conde .hjo que m a ñ a n a , a la« cin-
'a tarde, b a b r á Consejo de minis-
|nos periodistas le preguntaron si 
Prios I , ruTílür 1,e(,,>8-i'h. por algunos 
•ia,i3Ue elDnwi'cl"^ de 'cor t ina ha-
»FS / 1 - l aris un ''onvenio para 
ktrSL a t an l iu ' : l E s p a ñ a vapores 
f o r r e n la fruta, respondiendo el 
MadrKl™1?0 eJ c o n d e - i - e g r e s a r á 
™ 'hebo diplomát ico. 
Mm 1 6 Ruiz Jiménez. 
P»a est. ü0-el minilSt"> de la Ooberna-
sido a S ? ^ a los P e , - ¡ " ^ s t a s , ha-
| ¿ 4 ¿ ¿ b í o ; p o r or<,en j m , i c i í l 1 ' ,a 
^LÜin?leî 'l,, ,'"t' ̂  nuavoría de los 
T n laí4 Pruebas a la cen-^ s stleild() u E | s a ] i r coj j 
¿los n LiUe nadi(' cemsure .sus ar-
íVaias n,M,l? '|,ltJ' , ' " í " " " l a y o r í a , no 
N í l f ' ^ b a s a l rensor. 
'^mni!,1'1011'1'0 ' ' " " ^ ' ü ^ a s í ^ m a n i -
A ttií i l i 0 ^ ^ s u p r i m i r á n Jos bían-
'«üe J I ' el ( l l a r i " de re íe renc la 
í ^ i d o n e n m í susP?ndi<1(J. puesto que 
mtv„ r r , / 'para P ' ^ l i c a r «El Día 
' lia n i n V 1 ' ^ S m i ú o » . Rodrigo 
-concluyó—será benévola 
m*ZL''1 ell;i se ^ m e t a n . 
^ e » V él último discurso de 
l íbate, , 
para sacar 
^ p'eldomin^ C i te r io r el se-
Cr [K ohíl S,an Sebastian. -dice que 
Í A ^ n ú T r c t Rabl'osos comeetorios 
lAir,,,, ' i 'Yulereums del C o n g r i o . 
^ f ' i ' m L i s r ' m raá« detenimiento 
|íl!iíü sp robustecen. 
f^mfondo el discurso 
c íí(.r - •• " . « / t a u t t H d e spués 
se rnhCtf' m * Pr imi t ivas im-
hije das, 
f- ^Ai-r" -
M ^ e v S l ^ 0 lluede inf lu i r" en "la 
«Urlentes (i0ños para ,sus p r > 
ll̂ ecle (if • 
t ó p i , ^ C a m b ó to-
llo h 
' ^ i c a m , , T ' si hubiera una in-
camentP ]a r e p e l e r í a » b 6 vas-
f,7,'»ii,c¿';ail"r cataianista-^g^ga-
|Jde. ílbu• Para los oyentes de 
eos y los catalanes, dice qne es una in ju -
r i a para E s p a ñ a , y coloca a l s eño r Cam-
bó en m u y desfavorable s i t u a c i ó n para 
cuando vaya a Galicia a proseguir su 
c a m p a ñ a . 
Ha hecho m a l el elocuente orador, pues 
actualmente en E s p a ñ a gozaban loe cata-
lanistas de autor idad y en todas partes 
era/n respetados y se les escuchaba. 
iEn Zaragoza, donde se aguarda a l se-
ñ o r Ventosa con expec tac ión , se escucha-
r á su conferencia refjpetuosamente, y es 
de esperar que su discurso sea objet j de 
sinceros elogios, como se le h a n prodigado 
a las conferencias pronunciadas en Va-
lencia y Tarragona. 
Una nota oficiosa. 
En el minis ter io de Estado se ha faci-
l i tado la siguiente n o t á oficiosa: 
- i S . ' g ó n informes de nuestro min i s t ro 
plenipotenciario en Bruselas, el súbd i to 
espoñol condenado por los Tribunales m i . 
l i tares e indultado es Jaime M i r y M á s 
Latorre , de San S a d n r n í de Noya (Barce-
lona), de t re in ta y un a ñ o s de edad .» 
Vuelta a la c r i s i s — P r ó x i m o Ministerio. 
E n el. Congreso y en los C í rcu los pol í -
ticos ha habido hoy gran a n i m a c i ó n , vol-
\ leudóse a hablar de crisis. 
El s eño r Montero ViUegas a s e g u r ó qne 
el ¡próximo viernes q u e d a r á planteada de-
fin i t i vamente l a crisis y que el Gabinete 
que s u s t i t u i r á al del conde es el siguiente: 
Presidencia y Estado, G a r c í a Prieto. 
Hacienda, lAlba. 
Guerra, general Jordana. 
G o b e r n a c i ó n , Ruiz Valar ino . 
Gracia y Justicia, Rodr íguez de la Bor-
bolla. 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , Alca lá Zamora. 
Mar ina , general Miranda." 
¿Qué pasa? 
«Hera ldo de Madr id» publica en la úl-
tima hora de la edición de esta noche, un 
suelte diciendo que a Madr id han llegado 
e! conocimiento de dos hechos importan-
teo. 
l úa not ic ia se relaciona con el hundi -
m ento de un buque españo l en circuns-
tancias que parecen dolorosas. 
La otra noticia procede de T á n g e r y da 
cuenta de que se observa intenso movi-
ir.i.cMito de ag i t ac ión determinado por la 
Influencia de agentes extranjeros. 
Conferencias. 
El conde de Romanone í ; conferenció con 
el minis t ro de Hacienda y con C a m b ó . 
P a s ó la tarde en su despacho par t icu-
lar, donde celebró algunas otras confe-
rencias. 
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N O T A S J R E G I A S 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—A las once de la m a ñ a -
na se han celebrado en la capi l la de Pa-
lacio solemnes honras fúnebres por e] 
eterno descanso de d o ñ a Isabel I I y don 
Francisco de Asís. 
— E l general Jordana h a almorzado con 
los Reyes. 
— M a ñ a n a , a las doce, p r e s e n t a r á al 
Rey sus credenciales el nuevo min i s t ro 
de Grecia. 
—.Don Alfonso h a regalado una copa de 
plata al T i ro de p i chón de Sevilla, con 
destino a l concurso de primavera, y otro 
objeto a r t í s t i co a l a Expos ic ión ag r í co la 
y pecuaria organizada por el Ayunta-
miento de Burgos. 
—Don Alfonso, a c o m p a ñ a d o del general 
Aanar, del conde del Grove y del ayudan-
te s e ñ o r Losada, ha revistado en L e g a n é s 
a las tropas del regimiento de Covadon-
ga, que ha regresado de Africa. 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Por lo tanto, Ihay que inscribirse inme-
diatamente para conseguir trasladarse a 
Bilbao en el t ren especial de ida y vuelta, 
cuyas horas aproximadas de sal ida de 
é s t a y Bilbao s e r á n las de las siete de l a 
m a ñ a n a y nueve de la noche, respectiva-
mente. 
El precio del billete (ida y vuelta) s e r á eJ 
de seis pesetas con cuarenta oént imos, y 
las inscripciones p o d r á n hacerse enj íos 
siguientes sit ios: comercios de Carlos S. 
Crespo y Espeso Hermanos, ,Bar America-
no, imprenta. «La Idea l» , en el «Rac ing 
Club» y en la imprenta « C a s a Cue-
vas». S. A. 
El partido en Bilbao se cree s e r á juga-
do el d ía 29 de los corrientes. 
No-hay que descuidarse! el tiempo apre-
mia, existen pocas plazas y se impone la 
inmediata inscr ipc ión para no quedarse 
en t ier ra . 
Pedestrismo. 
El «Club Dteportivo» es t á organizando 
para mediados de mayo el campeonato 
provincial de este «sport». 
El recorrido s e r á aproximadamente de 
13 k i lómetros , y se destinan valiosos pre-
mios para los corredores que consigan los 
primeros puestos. 
AMAYA. 
E N MADRID 
POR TELÉFONO 
«Deportivo Español».—«Racing». 
iMADRID, 17.—Esta tarde han jugado 
un partido los equipos «Depor t ivo Espa-
ñol» y «Racing». 
Ninguno de los dos equipos se p resen tó 
completo. 
El partido ha carecido de jugadas de in -
terés , terminando con el empate a cero, 
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Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales, 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E HIGADO.—MEDICINA G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.' 
T E L E F O N O 727 
DE LA FIESTA ESCOLAR 
El ú l t imo domingo, al terminarse la 
fiesta escolar de la. P r e v i s i ó n infan t i l , ce-
lebrada en los salones de «El Alcáza r» , 
y organizada por las Mntualidades esco-
lares de esta capi ta l , los s e ñ o r e s inspec-
tores de pr imera e n s e ñ a n z a y el s e ñ o r 
López Arguello, en r e p r e s e n t a c i ó n de di-
chos organismos, d i r ig ie ron al Ins t i tu to 
Nacional de P r e v i s i ó n el telegrama si-
guiente: 
«Más de m i l n i ñ o s mutualistas, en gran-
diosa ifiesta escolar reparto de libretas, 
saludan con nosotros i lustre Ins t i tu to .» 
A este telegrama, el l l u s t r í s imo s e ñ o r 
don José M a r v á , presidente del Inst i tuto , 
contes tó con el siguiente, d i r ig ido a la 
s e ñ o r i t a inspectora de pr imera e n s e ñ a n -
za, d o ñ a Gui l lermina de Pablo: 
« Ins t i t u to agradece infinito saludo n i -
ños mntnal is tas eai .fiesta escolar, corres 
pondiendo a él afectuosamente y felici-
tando a cuantos han intervenido en este 
acto de progreso p e d a g ó g i c o social, que 




M A D R I D , 17.—Ha sido aplazado hasta 
el d í a 29 el discurso que ha de pronun-Una visita. 
Ayer m a ñ a n a visi tó al gobernador oivil , ciar don Antonio Maura , como resumen 
señor Guillón y G a r c í a Prieto, una Comi-
sión de •almacenistas de paja, de Santan-
der y algunos pueblos p róx imos a esta ciu-
dad. 
La visita tuvo rellaoíón con el aprovisio-
namiento y transporte de piensos, y fue-
ron a rogarle interceda cerca del director 
general de Obras púb l i cas para que faci l i -
te algunos vagones para la t r a s l ac ión de 
dicho ar t ícu lo . 
En este sentido telegrafió a Madr id el se-
ño r Gullón y G a r c í a Prieto. 
L a nieve. 
Ayer, y como respuesta a una carta di -
rigida por el gobernador al ingeniero de 
Obras púbí icas , contestó éste diciendo que 
h a b í a dado orden para que el sobrestante 
enea rgado de la carretera de Polientes se 
traslade a este pueblo, activando en lo po-
sible los trabajos de espaleo de la nieve en 
aquellos pueblos hasta el l ími te de ¡la pro-
vincia. 
Los transportes por mar. 
El gobernador telegrafió ayer al minis-
tro de Fomento, rogándo le cjüe vea la ma-
nera de. ordenar sean cedidos algunos par-
cos mercantes para el transporte de car-
bÓA con destino a Santander, puesto que, 
según una real orden, las poblaciones que 
tienen puerto de mar u t i l i z a r á n el trans-
porte fluvial, mhorrandQ con ello algunos 
vagones, que se u t i l i z a r án para el trans-
porte en las poblaciones del interior . 
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E L R E Y EN L E G A N E S 
Estamos muy alejados 
del íionflicto europeo". 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , l ? . - 4 i o y í?fé el Rey a L e g a n é s 
a revistar el segundo •íía.tíül.ón del regi-
miento de Covadonga, quí* .acafea d? regre-
sar de Marruecos. 
A c o m p a ñ a r o n al Monarea gl ip in i^ t ro 
de la Guerra, el cap i t án genera; ce la pe-
gión v el gobernador mWitar de Madrid . 
Las tropas desfilaron en columna de ho-
nor ante el Rey. 
Don Alfonso' p ronunc ió breves y afec-
tuosas í r a s e s de ifelicitación a las tropas. 
Después se ce lebró un «lunch» en obse-
quio de los jefes y oficiales del ba ta l lón . 
El Rey b r i n d ó , ' y d i jo ; 
--Estoy muy satisfecho de vuestro com-
portamiento, de vuestra admirable con-
ducía. Ahora, a hacer vida de g u a r n i c i ó n , 
ya que, a í o r t u n a d a m e n t e , nosotros nos en-
contramos m v y aieja^os del conflicto eu-




La afición santa-Híjeri i^ ail fútbol es tá de 
enhorabuena; p róx imo a jugarse las se-
mifinales del campeonato del Norte de Es-
paña , en las que q u i z á por vez ú l t i m a tO' 
me \>tiH§ nuestra provincia , la Directiva 
del « R a d i i g Club», en cooperación de la 
Sociedad recreativa «La Bohemia», ha con-
seguido la formación de un t ren especial 
para trasladar a Billbao a los que deseen 
ver el juego que desarrolle el equipo del 
«Rtií i ng Club» que, en r ep re sen t ac ión de 
Santander, t o m a r á parte en el citado cam-
peonato. 
Dado el entusiasmo existente por presen-
ciar estas dos semifinales, es de esperar 
que las plazas a cubrir en el t ren espectíal 
han de ser so l ic i t ad í s imas , m á x i m e ell es-
caso núr^ierv 4e puestos que se ha con-
seguido. 
de la serie de conferencias que ha veni-
do ce l eb rándose organizada por la Ju 
ventud maurista. 
T o d a v í a no se sabe el local en que se 
ver i f i ca rá el acto. 
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Losperiódicosyla censura 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 17,—Los directores de los pe-
r iódicos se proponen vis i tar a dpn Alfon-
so para exponerle la s i tuac ión en que la 
cf usura h a colocado a la prensa neu-
tralista. 
Pt d i r á n al Monarca que recomiende a' 
debierno adopte una act i tud m á s equita-
t iva ejerciendo la censura con el mismo 
cri ter io en los per iód icos a l iadóf l los que 
en los ge rmanóf i !o%y neutralistas. 




ViALENCIA, 17.-41 a sido enviada a tra-
bajar a las o h r á s del túne l de C a n í r a n c 
una brigada de 150 obreros. 
Pasta de papel. 
V A L E N C I A , 17.—Ha sido' pedido al Go-
bierno que inmediatamente se desembar-
quvn en el"puerto de Pasajes, para ser 
enviadas s in pér^iiji^ de tiémp,9 a Barce-
lona y Valencia, ^.(XHl tim^ladas ae pasta 
de papel qne hay a l l í déteíadt ib . 
Huelga general. 
-CASTELLON, 17.—En el pueblo de On-
da se ha declarado la huelga general. 
LMS buelguistas han cortado los hilos 
te legráf icos y h a n cometido otros desma-
nes. 
iSe ha pedido con urgencia, el envío de 
fuerzas. 
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P I A M O Q D E T O D A S L A S 
r i t \ l \ \ j K D MEJORES MARCAS 
Pianolas-planos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Yellldo. Amós de Escalante. 6.—Santander. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
0 
batalla de la presente l a e r r a . 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Los franceses atacan con encarnizamiento extraordinario en 
Aisne.—Desde el día 5 lucha sin tregua la artillería — 
el 
La 
huelga general en Berlín. 
COMENTARIOS 
L a política moscovita. 
Esto de intervenir los soldados a la par 
en la defensa armada de los intereses del 
pueblo y en l a confección de sus leyes, me-
jo r diaho, en Has medidas de gobierno, se-
r á m u y democrá t ico , pero no es la senda 
recta de la victor ia . En tales oondiciones 
no hay ejérci to capaz de grandes empre-
sas. 
En aquella memorable época de la revo-
lución (francesa, los e jérci tos de la Repú-
blica vencieron en todas partes porque sus 
soldados eran ajenos a las deliberaciones 
de los revolucionarios; eran lo que debían 
ser: el brazo armado de la pa t r ia . Esa 
in te rvenc ión de los soldados en los nego-
cios del Estado es.a todas luces funest ís i -
ma, y la prueba de ello en este caso con-
creto es que, desde que la revolución se en-
señoreó del sufrido pueblo ruso, sus ejér-
citos no h a n logrado, una so-la victoria , y 
cuando h a n sido objeto de un duro ata-
que, como sucedió a orillas del Stochod, 
no tuvieron firmeza para resistir debida-
mente el empuje. 
Estas revoluciones se sabe cómo empie-
zan, pero no se sabe cómo acaban; la re-
volución rusa es t á todav ía en su per íodo 
gestatorio, y con sus acciones y reaccio-
nes ha de dar todav ía m u c h í s i m o que -ha-
cer, (hasta que sedimente un franco perío-
do de orden y calma. Los soldados celebran 
mí t ines en las mismas trincheras, y tienen 
la í a c u l t a d , con t r a iüa a todo buen rég imen 
de disciplina, de premiar o destituir a sus 
jefes y oficiales, cuando se comporten bra-
vamente o cuando demuestren inepti tud 
o falta de celo; Comisiones de soldados 
inspeccionan í á b m c a s y talleres donde se 
fabrican municiones y pertrechos bélicos, 
para comprobar por sí mismos si los obre-
ros tienen la precisa laboriosidad; todas 
las provinoias, o la m a y o r í a de ellas, tie-
nen pretensiones de a u t o n o m í a ; a pesar 
de la imp lan tac ión de los bonos de pan, 
las dificuiltades de aprovisionamiento au-
mentan por momentos, y el grave proble-
ma de la ca res t í a de las subsistencias y 
del hambre, que dió margen a esta revo-
luc ión de-moledona, subsiste con mayor in -
tensidad y o r i g i n a r á nuevos y violentos 
conflictos. La a n a r q u í a no tiene pronta 
solución, y por mucho que sea el patrao-
tismo de los soldados, esta 'libertad flsea-
lizadora de que disfrutan sólo puede ser 
marg ina l de actos de Indisciplina, que aca-
so sean la aurora de una paz aislada que 
dé al traste, por lo que a Rusia respecta, 
con el í a m o s o pacto de Londres; el n ú m e -
ro de pacifistas aumenta de un modo des-
usado hasta const i tuir part ido, y esto es 
sumamente peligroso. 
Allí no se habla ya de ofensivas, a lo 
sumo se asegura que las tropas s a b r á n 
resistir el empuje de los contrarios, y és-
tos, por conveniencia o por cállenlo, se 
mantienen a su vez a la espectativa, sin 
atacar en ninguno de los sectores del ex-
tens ís imo -frente. Los rusos h a n cometido, 
a d e m á s , muchas torpezas con re lación a 
la si tuacaón externa, por cuidar mucho de 
la s i tuac ión in te r ior ; una de estas torpezas 
ha sido la dest i tución de algunos genera-
les excelentes, entre ellos del gran duque 
Nicolás , que tantas condiciones de exce-
lente estratega demos t ró en los comienzos 
de la c a m p a ñ a y luego en su ac tuac ión 
a c e r t a d í s i m a en tierras del Cáucasq. 
Los pueblos altos de freno son incons-
cientes, y sys errorea llenan de duelo y 
l á g r i m a s muchas p á g i n a s de lu Historia 
mundial , 
COMUNICADO B E L G A 
E L HAVRE.-^Se ha publicado el si-
guiente comunicado oficial: 
«Duran t e la noche, después de una b r i -
llante p r epa rac ión de -artillería, las tropas 
belgas h a n penetrado en Dixmude, hasta 
la segunda l ínea enemiga, que encontra-
ron desocupada. 
Sobre todo el frente belga la ilucha de 
a r t i l l e r í a h a sido muy viva.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel .)—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En la región al Nprte y al Sur del Oi&e, 
actividad intermitente de ambas artille-
r í a s . 
Nuestras ipatrullas han cogido pris^one: 
ros. 
Entre. Soisgons y Raims, nuestras tropas 
han o rgan izádo las úlltimas posiciones con-
quistadas. 
En la región de Ailles, fuertes contra-
ataques de los alemanes contra nuestras 
nuevas l íneas , han sido detenidos por nues-
tro t i ro de contención y ametralladoras, 
que h a n hecho sufrir al enemigo p é r d i d a s 
elevadas. 
Otros contraataques dados en el sector 
de Coucy fracasaron t ambién . 
E l tiempo c o n t i n ú a siendo n\al^. 
E n Champagne se rgc rúdeé io" , ' du ran te 
la nodlte, Iti actividad de la a r t i l l e r ía , es-
peciallmente en el sector al Nordeste de 
Auveribe. 
Av iac ión .—Duran te el per íodo del 10 al 
15 de abnil, nuestros pilotos han realizado 
nuevas empresas. 
El c ap i t án Lecourt Granmaison, el te-
niente Canguedoc y el sargento Rou&eauq 
Pimientos, Tomates a l na-
tu ra l y en pasta TREVIJANO 
l a mejor agua de mesa, 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de li) nnijer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3." 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 620. 
Vega Lamerá, 
DEL INSTITUTO BUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a J.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Suspende su consulta ^efl\p,ftmlmente. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAQCj, INTI8TINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO. NUMIHO 6. 1.» 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MiRAMAR 
Servioio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
derribaron cada uno su quinto aparato 
enemigo. 
El teniente Pinsar t der r ibó tres aviones, 
lo que eleva a odho el n ú m e r o de aparatos 
abatidos ¡por este piloto. 
El ayudante Vi ta l i s der r ibó su sépt imo 
avión, y el teniente Duillen su 13. 
El c a p i t á n iGuynemer h a alcanzado su 
36 victoria aé rea .» 
COMUNICADO RUMANO 
JASSY.—Se ha publicado el siguiente 
comunicado oficial: 
«En la frontera Oeste de Moldavia, en 
la región m o n t a ñ o s a entre los valles de 
Tasimu y de la Punta , acciones de patru-
llas, y débiles bombardeos de a r t i l l e r í a en 
la reg ión de Vamesul. 
En el Sereth, el t i ro de 'las b a t e r í a s ru-
sas h a reducido al silencio a las b a t e r í a s 
enemigas. 
En el Danubio, la a r t i l l e r í a pesada ha 
alejado a un moni tor enemigo que inten-
taba aproximarse a Galatz.» 
Comisión española en Berlín. 
NAiUEN.—Ha llegado a Ber l ín la Comi-
sión m i l i t a r e s p a ñ o l a que se dirige á v i -
sitar los frentes de batalla. 
El bombardeo aéreo de Friburgo. 
ÑAUEN.—J21 jefe de la escuadra ingle-
sa que bombardeo la ciudad abierta de 
Fr iburgo ha manifestado que el ataque 
se h a realizado como represalia por el 
hundimiento del buque hosoital inglé.s 
coGIocerter». 
El Gobierno a l e m á n ha declarado hace 
tiempo que se ve eri la triste necesidad 
de no poder respetar en determinada zo-
na los buques hospitales ingleses, por-
que Ing la te r ra ha abusado de l a Cruz 
Roja pora conducir en los buquefi que la 
llevan mater ia l de guerra y tropas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general de' 
ejérci to aus t r í aco , comunica el « iguient r 
parte oficial : 
«En el valle de I^agarnia, ac t iv idad me-
dia de a r t i l l e r í a . 
E l enemigo ha bombardeado nuestras 
posiciones de Coglianu. 
E n Masso bemoa realizado operaciones 
de reconooimie.nto. 
El enemigo p e n e t r ó por sorpresa en 
Trerigudo en una de nuestras posiciones 
avanzadas, siendo rechazado Inmediata-
mente ps r medio de un contraataque. 
Actividad de a r t i l l e r ía en los Alpes Giú-
licos, 
Ha habido bastante act ividad de la l u -
cha a é r e a , habiendo derribado un apara-
to enemigo.» 
Pidiendo noticias de la guerra. 
VIGO.—TLa entrado en este puerto el 
v a p o r - e s p a ñ o l «Cabo Blanco». 
Sus t r ipulantes manifiestan que a las 
nueve de la m a ñ a n a del domingo, encon-
t r á n d o s e a nueve mil las , p r ó x i m a m e n t e , 
de t ierra , se encontraron' con un subma-
rino, que d i s p a r ó yn cañonazo de aviso. 
El «Cabo Blanco» se detuvo, y cuando 
un oficial del mismo se d i r ig ía en un bote 
hacia el submarino, éste lanzó un segun-
do c a ñ o n a z o con metral la , que c-ausó l i -
geras ave r í a s " en las planchas del buque 
españo l , por encima de 1«. l ínea de flota-
ción. 
'Cuando el boto, del «Cabo Blanco» lle-
gó al submarino, el ofioral p r o t e s t ó del 
cañoneo , y los marinos alemanes le con-
testaron que no h a b í a n causado a v e r í a s . 
El mar ino españo l llevó entonces a u n 
oficial del submarino a que se convencie-
ra ide las a v e r í a s causadas, dando los 
m á r i n o s alemanes todo g é n e r o de expli-
caciones y lamentando lo ocurrido. 
Después , en medio de la mayor cordia-
l idad, pidieron a los e s p a ñ o l e s noticias 
de la guerra. 
'Conocían y a el desarrollo de la revolu-
ción rusa y la entrada en La ^ e ^ r a de 
los Estados Unidos. 
iLlevaban cuarenta y seis d í a s de na-
vegac ión desde que salieron de su base. 
iPor ú l t imo se despidieron m u y cor tés -
mente y siguieron la misma ru ta que el 
<(Cabo Blanco», a l lado de éste, hasta el 
anodhecef. 
Socialista repatriado. 
I .YON.—El socialista. P le l^Mof ha re-
gr-'-sado a Rusia, despea de estar pros-
cripto largp t i empo 
F u é reqbidQ por el Gobierno provisio-
nal y representantes de tos obreros y del 
Conií té da á^Mado*-! 
F}6kan«f p r e n u n c i ó un discurso abo-
gando por la un ión sagrada del pueblo 
ruso y la l ibertad de l a pa t r ia . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
'«Frente occidental.—iEj'éí-c.¡it« del k ron-
prinz.—En las ori l las del Álsne se e s t á 
l ibrando la m á s tren^endu batalla de es-
ta guerra. 
Desde ê  ^ra tt de a b r i l sigue sin inte-
r r u p c i ó n ©l fuego enorme de a r t i l l e r í a y 
lanzaminas. 
Los franceses intentan, con -violencia 
inusitada, poner a prueba, <Vf»n sus san-
grientos asaltos a nuestras posiciones, la 
resistencia de nuestras b a t e r í a s . 
E l d í a 6 comenzó el avance enemigo de 
per fo rac ión , en una ex tens ión de 4Q ¿ í íó-
metros, d e s a r r o l l á n d o s e de tal taodo, que 
los franceses atacan con ijftteaisidad nun-
ca conocida. 
A y e r tarde, e-ft nuestras posiciones del 
Oise y e l ¿Vs»R^ ataques fueron de una 
violenpa^ extraordinar ia . 
^ imposible poder defender nuestras 
posiciones ante la violer\oia de la lucha. 
Nuestros intento es ol de ahorrar hom-
bres, debi l i ta r Q,] enemigo y reaedunar 
de spués violentamente. 
'Hemos alcanzado éx i tos m ' n u e a t r © 
plan. 
Ayer se malogra ran los intentas d© per-
foración. 
Por m e d i ^ <rf© contraataques hicimos 
3.100 pri-i»roneros. 
'gí; enemigo logró penetrar en algunos 
puntos. 
En la m a ñ a n a de hoy han sido vio.Ieu-
l í s imos los ataques en la Champagne, 
Br iney y Auverive. 
En, foa frentes or iental y m a c e d ó n i c o , 
s in cambios .» 
Huelga general ©n Berlín. 
AMSTERiDAM.—^De Berl ín comunican 
lo siguiente:-
'((BÍ lune^ por la m a ñ a n a se suspendie-
ron bos trabajos en las f áb r i ca s de meta-
les, maderas y transportes. 
En las f áb r i ca s de municiones no hu-
bo, anormalidadx 
A las mueve de la m a ñ a mi se reunieron 
los obreros en gru/pos, recorriendo Jas 
eattes en act i tud pacíf tea. 
lEn Charlottemburgo fué recibida por el 
alcaide una Comis ión de delegados obre^ 
ros. 
Po r la noche, Comisiones de obreros 
fueron recibidos por el alcalde Mr . Ver-
mut . 
L a oficina de l a a l i m e n t a c i ó n de guerra 
hizo con este motivo aclaraciones sobre 
l a cues t i ón a l iment ic ia . 
.No hubo n i n g ú n choque con l a Po l i c í a 
n i fué necesario apelar a las tropas. 
En Unter der LLnder, fué aclamada, co-
mo, de costumbre, la guard ia a i hacer el 
relevo.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general dei 
e jérci to ruso, dice: 
i«En Brody hemos asaltado el puente 
sobre el r ío Styr. 
E n e i resto del frente, fuego de pa t ru -
llas. 
E n el Bósforo, uno de nuestros subma-
rinos ha hundido una chalupa con motor 
de vapor y dos goletas cargadas de t r igo.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
« D u r a n t e l a noche nos hemos apodera-
do de l a g ran ja de Toubas. 
Las fuertes tormentas y l luvias dif icul-
tan las operaciones. 
Frente de Me&opotamia.—El d í a 16, en 
l a o r i l l a derecha del Tigr i s , atacamos el 
18 Cuerpo de ejérci to turco. 
Nos hemos apoderado de S t a m b u l e t i . » 
U L T I M A HORA 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
KOEN1GSWUSTEHAUSEN. — E l se-
gundo comunicado del Gran Cuartel ge-
nera l a l e m á n , dice: 
^Después del corto fracaso de los ata-
ques de pe r fo rac ión intentados por los 
franceses, no h a n reanudado és tos sus 
ataques en l a r eg ión del Aisne. 
'Durante todo el d ía , lucha encarniza-
da en la región de Auvervi .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial de las 
once de la noche dice lo siguiente: 
«Hoy, los franceses han ampliado su 
acción a l Este de Reims, atacando las po-
siciones enemigas de Trepina i y de lia ca-
rretera de San Hi la r io a Saint Soupler. 
Nuestras tropas, a pesar de las r á f a g a s 
de viento y de nieve, en u n frente de 15 
k i lómet ros lograron penetrar en la p r i -
mera l ínea de las posiciones alemanas. 
A i Sur de Monauvi l lers , los franceses 
han progresado, empujando a l enemigo 
en las posiciones, conquistando en un 
frente de 11 killómetros una serie de altu-
ras fuertemente organizadas desde el mon-
te Cornillers hasta el Este de Vandemi-
court. 
iMás a l Este hemos penetrado en las po-
siciones enemigas, a p o d e r á n d o n o s de A u -
verive y de posiciones í u e r t e m e n t e orga-
nizadas, en un frente de tres k i l ó m e t r o s . 
'Contraataques violentos de los alema-
nes contra nuestras posiciones de monte 
Cornillers han sido deshechos por nues-
tros tiros. 
Los prisioneros hechos en esta reg ión 
pasan-de 2.500. 
Entre Soissons y Reims, el fuego des-
tructor concentrado sobre las organizacio-
nes alemanas ha reducido los islotes don-
de a ú n se encontraban fracciones enemi-
gas. 
Los fuertes ataques de los alemanes des-
arrollados contra nuestras posiciones de 
Urdelage, h a n sido rechazaílos. 
En Coucy h a n fracasado los intentos de 
ataque del enemigo. 
El n ú m e r o de prisioneros hechos en al 
frente entre Soissons y Reims se eleva a 
11.000, todos ellos vál idos. 
De la huelga general en Berlín. 
ÑAUEN.—El paro general del distri to 
de Ber l ín sólo se h a efectuado en parte, 
defraudando las esperanzas de sus orga-
nizadores. 
Sólo h a n holgado 123.000 obreros, y m u -
dhos de ellos después de los trabajos del 
med iod ía . 
Hay t ranqui l idad completa, reinando 
gran a n i m a c i ó n . 
Cuándo harán la paz los Estados Unidos. 
WASHINGTON.—Informes semioficio-
sos afirman que el Gobierno yanqui e s t á 
dispuesto a no firmar una paz definit iva 
mientras esté en el Poder. 
Una desautorización. 
B E R L I N . — E l conde de Kebesalof desau-
toriza en la «Gace ta de la Alemania de» 
Norte», ciertos manejos pacifistas que s^ 
realizan. 
Los sucesos de la Argentina. 
BUENOís AIRES.—No se h a n reprodu-
cido las manifestaciones intervencionis-
tas. 
El minis t ro de Alemania ha visitado al 
de Negocios extranjeros yanqui , presen-
tándoUe una enérg ica protesta por el aten-
tado de que fueron v íc t imas . 
L a s i tuación en 
l a 
Grecia. 
s i t u a c i ó n c r í t i c a ATENAS.—Sigue 
del p a í s . 
Se cree que en breve d i m i t i r á el Gobier-
no en pleno. 
E l túnel He la Mancha. 
LONDRES.—Se ha*reunido la ses ión de 
la C á m a r a . 
'Contestando a var ias preguntas dijo 
Mr. Bonnard Law que l a c o n s t r u c c i ó n del 
t ú n e l por debajo del canal de la Mancha 
h a b í a sido aplazada hasta que termine la 
guerna. 
Revista de la flota británica. 
i L O N D R E S . — l a prensa dice que L layd 
George y el p r ime r lord del Almirantazgo, 
Curson. vis i taron la flota b r i t á n i c a la pa-
sada semana. 
Cuba enviará 25.000 hombres. 
LONDRES.—El «Dai ly Ohronicle» pub l i -
ca un despacho de Nueva York , s e g ú n el 
cual Cuba ha ofrecido 25.000 hombres pa-
ra formar parte de l a expedic ión que se 
e n v i a r á a Europa. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt^^ 
Sección necrológica. 
A y e r fal leció en esta capi ta l , a la avan 
zada edad de noventa y un a ñ o s , el res-
petable caballero don Clemente Agudo He-
rrera, dejando sumida a su dis t inguida 
fami l ia en el m á s profundo dolor. 
A los hijos del finado, d o ñ a Luisa, do-
ñ a Francisca, don Manuel, d o ñ a Julia y 
don Pedro, y a todos sus allegados, en-
viamos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de trés a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.0 
Excepto domingos y días y festivos. 
-vrrr-
L o c i o n e s h ig iénicas blancas, Rosa, Clavel, etc., etc 
Cosméticos :: Jabón líquido :: Ron y quina :: Brillantinas :: Vaselina perfumada. 
Bolsas y Mercados 
BOLtIA S E M A B R I B 
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Amortizable 4 por 100, F. . . . 
Raneo E s p a ñ a 
» Hispano Americano... 





»> ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem id . , serie B 
Idem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
í dem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie B, a 74,70. 
Idem, serie C, a 74,80 y 74,70. 
ACCIONES 
Fer rocar r i l de la Robla, a 417,50. 
Ferrocarri les Viascongados, a 525. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.707,50 pese-
tas, fin del corriente, precedente; 1.730 y 
y 1.725 pesetas, fin de mayo; 1.715, 1.710 
y 1.705 pesetas, contado, del día . 
M a r í t i m a del Ne rv ión , a 1.770 y 1.765 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.440, 1.445, 1.442, 
1.436 y 1,430 pesetas, fin del corriente; 
1.445 y 1.440 pesetas, fim de mayo; 1.44U 
y 1.425 pesetas, contado, del d ía . 
Ñayiéra Vascongada, a 710 pesetas, fin 
del rm iiente, y 700 pesetas, contado, del 
d í a . 
Naviera Bachi , a 1.530 pesetas, fln del 
corriente, precedente; 1.490 pesetas, fin 
del corriente; 1.480, 1.485 y 1.490 pesetas, 
contado, del día . 
Naviera Olazarr i , a 1.327 pesetas, fin 
del corriente, precedeaite; 1.310 pesetas, 
fin del corriente, y 1.330 pesetas, fin ide 
mayo; 1.310 pesetas, contado, del d ía . 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 690 
pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 53 pesetas. 
'Minas de Cala, a 280 pesetas. 
Hidroeléc-tr ica Ibé r i ca , a 885 pesetas. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , a 740 pesetas. 
Altos Hornos, a 332 ppr 100. 
Duro Felguera, a 138,50 y 138 por 100. 
Explosivos, a 258 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Duramgo, a 98,50 por 100. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 99 
por 100. 
A s t u r í a s , Galicia y León, p r imera hipo-
teca, a 66 por 100. 
Nortes, p r imera serie, p r imera hipote-
ca, a 66, 65,90 y 66 por 100. 
Alsasua, a 87,80. 
M a d r i d , Zaragoza y Alicante, a 89,50. 
Val ladol id a Arlza , serie A, a 100 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 22,15; l ibras 11.700. 
Colegio de Corredores de comercio de 
Santander. 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin 
cédula , a 62 por 100; pesetas 5.000. 
Idem Sociedad L a Aus t r í a ca , a 100 por 
100; pesetas 10.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 74,10,- 75,70, 75,75 
y 75,80 por 100; pesetas 75.000. 
Amortizable, 5 por 100, emis ión 1917, a 
91 por 100; pesetas 100.000. 
Obligaciones fer rocar r i l M a d r i d a Za-
ragoza y Alicante, serie A, de Valladol id 
a Ariza , a 101 por 100; pesetas 7.500. 
Idem ídem de Huesca, a Francia por 
Canfra/nc, a 82,25 por 100; jpesetas 7.500. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Cobre 'best selected, l ibras 149.0.0 a 
145.0.0, neto; í d e m en chapas gruesas, 
174.0.0; í d e m standard, 136.0.0 a 136.15, 
contado; í d e m standard, a 136.0.0 y 136.5.0 
a tres meses. 
Plomo, libras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o ing lés en lingotes, l ibras 224.0.0. 
í d e m en barri tas , 225.0.0; í dem straits, 
216.0.0; í d e m standard, 215.0.0 a 215.10. 
Lonlado: ídem ídem, 215.0.0 a 215.10, a 
tres meses. 
Zinc, en lingotes, l ibras 55.0.0 a 52.0.0. 
Ant imonio , para fabricantes de muni-
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
A lumin io , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níquel , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Bismuto, nomina l , 11 chelines. 
Hie r ro lingote Cleveland, 87.á cheli-
nes. Para los aliados, 97.8; para los neu-
trales, 105. 
Hematite, 122.6 chelines. Pa ra Fran-
cia, 137.6; para I t a l i a , 142.6. 
P l a t a fina, por onza, standerd, 39 9/in 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniquee por onza. 
Platino, 290 chelines por onza. 
W o l f m i n , 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral con re-
ferencia a la causa seguida en e l Juzga-
do del Oeste, de esta capi tal , contra Pe-
dro Elias Guadalupe Ruiz, por disparo 
de a rma de fuego. 
El d í a 6 de septiembre de 1916, en el 
puéb lo ide Obregón , si t io de Cardiel, el 
procesado Pedro Guadalupe se encon t ró 
con Manuel Cayón , el que al mismo tiem-
po de preguntarle por q u é h a b í a pegado 
a un prianu suyo, le d ió l ina bnlftada, y 
entonrp.s el referido procesado, sacando 
unía pistola, hizo dos duspiiros ront ra él 
C a y ó n , sin consecuencia. 
E l minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de á n idelito de dispa-
ro <le a r m a de fuego, del quál cons ideró 
autor a l procesado, apreciando en su fa-
vor la circunstancia cuar ta del a r t í cu lo 
noveno del Código penal, pidiendo se le 
impusiera la. pena de seis meses y un d í a 
de p r i s i ó n correccional. 
La/defensa del procesado expuso que 
los hechos eran constitutivos de una fal -
ta y sol ic i tó su abso luc ión . 
E l ju ic io q u e d ó concluso para senten-
cia. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
C a b u é r n i g a , se h a dictado sentencia ab-
solvieoido a Severino González Gómez, del 
delito de in ju r i a s de que fué acusado, de-
clarando de oficio las costas. 
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e r o m m i mmm 
Anteayer se r e u n i ó la Junta directiva 
en sesión extraordinaria, bajo la presi-
dencia del señor P é r e z Requeijo y con 
asistencia de los señores Sesma, Lasso de 
la Vega, Trueba, Rodr íguez (don Amador) 
y Gut iér rez Castillo. 
Aprobada el acta de la anterior y dada 
cuenta de ¡haberse felicitado a su'Alteza 
Real el infante don Carlos por su reciente 
nombramiento de teniente general, el se-
ño r presidente manifiesta ihaber presidido 
una r eun ión de comerciantes arroceros de 
esta plaza, con el fin de gestionar que des-
aparezcan algunas trabas que dificultan 
actualmente el comercio con el arroz. 
Acordóse constara en acta eJ sentimien-
to de la Junta por la muerte del joven don 
Manuel Mata, h i j o del comtpañero de Jun-
ta don iPablo Mata González, y fel ici tar a 
don íPablo Garnica, diputado a Cortes por 
C a b u é r n i g a , por su nombramiento de di-
rect r general de Conti-ibucioncs. 
La Junta acordó cubr i r las vatantes de 
secretario y vocal existentes en su seno, 
nombrando para ello a los señores don 
Luis Ruiz González y don Jaime Ribalay-
gua, respectivamente. 
A propuesta del señor Lasso de la Vega, 
se acordó pedir mejoras en el servicio ac-
tual de codhes-camas del ferrocarr i l del 
Norte. 
Hab iéndose recibido las insignias de la 
Orden de M a r í a Luisa que por suscr ipc ión 
abierta por el Círculo Mercant i l se regalan 
a Ha excelent í s ima señora d o ñ a Petronila 
Pombo, se acordó exponerlas en el esca-
parate de la joye r í a del s e ñ o r Castillo, an-
tes de ihacer la entrega a la distinguida 
dama a quien van destinadas. 
--Y no habiendo m á s asuntos de qué tra-
tar, se levantó la sesiórf. 
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SUCESOS DE AYER 
Enfermo que fallece. 
A las siete y media de l a m a ñ a n a de 
ayer transitaba por la calle de Ruama-
yor, con d i recc ión a l ¡hospital de San Ra-
fael, adonde iba todos los d í a s a la cura 
diar ia , un pobre ¡hombre l lamado José 
Novo, de sesenta año© de edad, domici l ia-
do en dicha calle de Ruarnayor, n ú m e r o 
5, cuando se s in t ió m á s grave y e n t r ó en 
el referido porta.i, donde fué auxi l iado en 
seguida por el guard ia munic ipa l de ser-
vicio en la referida calle, el cual avisó a 
la Casa de Socorro para que enviasen una 
camilla, pues el enfermo empeoraba de 
manera alarmante. 
E n la camilla fué trasladado a la Casa 
de Socorro, y cuando llegó a aquel bené-
fico establecimiento era ya c a d á v e r , se-
g ú n certificó el méd ico de guardia , s eño r 
A l m i ñ a q u e . 
En l a Casa de Socorro se p r e s e n t ó el 
Juzgado de ins t rucc ión del dis t r i to del 
Este, que i n s t r u y ó las oportunas dil igen-
cias, o r d é n a n d o el traslado dol c a d á v e r a l 
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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depós i to del hospital , donde hoy le s e r á 
pnic i icada la autopsia. 
Escándalos. 
Ayer fueron denunciadas M a r i n a Esca-
bena, de ve in t i t r é s a ñ o s , y Ruperta Ama-
l ia I ncógn i to , domiciliadas en la calle de 
P e ñ a s Redondas, las cuales promovieron 
un fuerte e s c á n d a l o en dioha.calle, veján-
dose mutuamente de palabra y obra. 
— T a m b i é n fueron denunciadas por un 
motivo a n á l o g o M a r í a F e r n á n d e z y C r i -
santa Maza, domici l iadas en la calle de 
Ruamenor, que promovieron un escánda-
lo en referida calle. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Gregorio Palomera, de cincuenta y dos 
a ñ o s , de una herida punzante en el dedo 
medio de l a mano i /quierda. 
Teodomiro M a r t í n , de tres a ñ o s , de una 
herida incisa en la reg ión paráeta)] i«-
q ule rda. 
Juan Mata, de t re inta y nueve a ñ o s , de 
rozaduras en la pierna izquierda. 
Francisco Ga rc í a , de cuatro a ñ o s , de 
una herida contusa en el dedo pulgar iz-
quierdo. 
Arsenio Expós i to , de una herida, con 
peni ida de substancias, en el dedo meñ i -
que derecho. 
H i g i n i a Pé rez , de veinticinco añoR, de 
quemaduras en el brazo derecho; y 
Josefa San Mil lán , de dos a ñ o s , que 
equivocadamente ing i r ió en su domicil io 
una p e q u e ñ a cantidad de lejía. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l ic l ín ica Instalada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja, fueron asistidlas ayer 
nueve personas. 
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La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas^ 901. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, p. 
Exiviados con billete del fer rocarr i l o, 
sus respectivos pueblos, í . 
Famil ias que se l i an hecho cargo de re-
cogidoé por pedir, 1. 
(Asilados que quedan en el día dt,-
hoy, 99. 
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Sección marítima. 
El «M. L.. Vil laverde».—Muy por ta ma-
ñ a n a r e c a l a r á en este puerto, procedente-
de Bilbao, el a u x i l i a r de la T r a s a t l á n t ^ 
ca «M. L . Vil laverde». ,Por la tarde se-
g u i r á viaje para. Cádiz, donde transbor-
dáxá la carga que toma en este puerto 
para Fernando iPóo. 
El «P. de Satrústegui» .— i ' nu 'c i iMi i r de 
Bilbao r e c a l a r á hoy en este puerto el tras-
atláu-tico e s p a ñ o l aP. de Sa t rú s t egu i» . 
D e s p u é s de tomar algunos pasajeros y 
carga s e g u i r á viaje para Buenos Aires. 
EÍ «Alfonso XIII» .—Ayer por l a m a ñ a -
na reca ló en este puerto, procedente de 
Bilbao, el t r a s a t l á n t i c o e spaño l "Alfon-
so X I I I . . . 
De él fueron desembarcados los slgulen-
tes tr ipulantes; 
'Camareros, Antonio Bayas y Aniceto 
Oceja; engrasadores, R a m ó n de L a r a y 
Antonio G á n a l e s ; paleros, Hamón Ar r io -
te, Guillermo Correa y Antonio Mora; txio-
ZO, Santiago (lon/.áíez, y paje, Alberto 
Ca rc í a . 
'Nuevo capiián.—-i '-o- 1̂  Comándánci ia 
de M a r i n a de Bilbao ha sido expedido un 
nombramiento de c a p i t á n de la M a r i n a 
mercante a favor de don Eugenio Urbe-
ruaga y Laca. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Do Madrid.—Tiende a mejorar el tiem-
po en el C a n t á b r i c o . 
Semáforo. 
Noroeste fresco, marejada del mismo, 
cubierto. 
Mareas. 
^Pleamares: A las 0,36 m. y 1)4 t. 
Bajamares: A las 6,58 m . y 7,25 t. 
< / W W \ ' W V W W a W W W W W / W V W W W W W í W W W W W \ r t 
V i d a r e l i s r í o s a . 
Santoral de hoy.—'Santos • Apolonio, 
Perfecto, pb.; Eleuterio, ob.; Ant i a , mis . : 
Galdino, card.; Calooero, Corebo, mrs.; 
Amideo, fd . ; B. A n d r é s l l i b e r n ó n . 
Santoral de mañana . -Son t Tinmn, Vi 
cente, iSócrates, Dionisio, mrs. ; León I X , 
p.; Jorge, Ursmaro, obs.; Rufo, H e r m ó -
genes, Cayo, G á l a t a , Expedito, Ar i s tón i -
co, Pa fnuc ió , mrs. 
Novenario de la Pía Unión 
de Nuestra Señora tílel Buen 
Consejo. 
F.n la capilla de los HP. Agustiim s téñ-
d r á n lugar, del 18 al 26 del comente, los 
siguientes cultos: 
•Por la m a ñ a n a , a las seis y a las síe-
•te y media, h a b r á todos los d í a s misas 
rezadas, con a c o m p a ñ a m i e n t o de anon-
n ium. 
Por la tarde, a las siete, c o m e n z a r á el 
Santo Rosario, a l que s e g u i r á n el sennon. 
la novena, gozos y Salve cantada. 
E l d í a ¿6 de ab r i l , comuniones genera-
les en las misas de las seis y siete y me-
dia. A las diez misa solemne. 
Por la tarde, a la hora indicada, se, da-
r á pr incipio a los cultos con la exposi-
ción de Su Divina Majestad, termina mi i 
el acto con la bendic ión papal. 
P r e d i c a r á los sermones del novenaiin 
el B. P. Gabino Olaso (agustino). 
Solemne novenario. 
M a ñ a n a jueves, d a r á pr inc ip io en la 
iglesia de San Miguel la novena que Ips 
RR. PP. Pasionistas celebran todos los 
a ñ o s en p r e p a r a c i ó n de la festividad de 
su Padre y Fundador San Pablo de la 
Cruz, CDII los cultos s igu i en t é s : 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa ic/.a-
iija en el a l t a r del Santo, con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o . 
ÍPor la tarde, a las siete, Santo Rosa-
rio, exposición de Su Div ina Majestad, 
ejercicio de la novena y reserva, te in i i -
•nándose con los gozos a l Santo Patr iar-
ca de Ja P a s i ó n . 
Nuestro exce len t í s imo prelado concede 
50 d í a s de p e r d ó n por la asistencia a cada 
uno de estos piadosos actos. L a novena 
se of recerá este a ñ o para pedir a l Señor , 
por in te rces ión de San Pablo de la Cruz, 
l a paz de las naciones en guerra. 
Conferencias para señoras . 
El viernes p r ó x i m o , a las cuatro y me-
dia de la tarde, d a r á una ^notable confe-
rencia para s e ñ o r a s , sobre un tema inte-
resante—que otro d ía indicaremos—el re-
verendo Padre Indalecio Llera , de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , en el sa lón de la Re-
sidencia. 
iPodrán asistir a ella todas las s e ñ o r a s 
que gusten oi r l a autorizada palabra del 
dist inguido y sabio conferenciante. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
EN TODOS LOS ARTICULOS 
DE LA ESTACION 
LA VILLA DE MADRID 
Dotas de la Alcaldía 
Una obra notable. 
El arquitecto b i lba íno don Leonardo Ru-
cabado 'ha remitido al Ayuntamiento un 
hermoso cuadm a la aguada representan-
do lia, r e s t a u r a c i ó n de la biblioteca de don 
MarceMno M e n é n d e z y Pelayo y antepro-
yecto de biblioteca y museo municipales 
para la ciudad de SaYitander, obra magni-
íica del Renaeimiento español , con carac-
te r í s t i cas de estilo m o n t a ñ é s . 
El notable trabajo, encerrado en un cua-
dro valioso, de 1,30 por 1,50 de proporc ión , 
ha sido encargado a! arquitecto mencio-
nado por cuenta de nuestra C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l . 
Comisión especial. 
La Comisión especial! que entiende en el 
asunto del derribo de las casas propiedad 
de don Manuel Rodr íguez Parets ha ter-
minado y ihecho entrega a la Alcaldía de! 
dictamen que se refiere a dicho expedien-
fce, en el que se proponen, s e g ú n ihemos po-
dido ln!oinuanias, algunas modificaciones 
convenientes en el trazado de las calles y 
i n í a s v ías de comun icac ión que afectan 
I a r ü . - u l a n n e n t e a los terrenos denomim-
dos de Da te Alfonsina» y a otras varias 




F.sta Asiiriación provincial ha celebrado 
la sesión reglanieiitaria del mes actual, 
bajo ia presidencia de don Salvador Aja 
y 'oon asástenciá de dos señores don Amo-
nio Vall ina, don Lorenzo Dlanchard, don 
Casimiro Lanza, don Francisco G a l á n , 
don iMiguel GanaJles, don J o a q u í n Escalan-
te, don José iMar ía Cortiguera, don Seve-
ro P e ñ a l v e r y secretario, s eño r Lastra 
Eterna. 
F u é leída y aprobada el acta de la ses ión 
anterior, d á n d o s e cuenta a con t inuac ión 
de los asuntos siguientes: 
Expos ic ión AgrícoJal .—Correspondencia 
referente al expediente de la C á m a r a , so-
licitando del ministenio de Fomento una 
subvenc ión , para celebrar la qu in t a Expo-
-u iún pi uvineiall Agr ícola , con arreglo a 
la real orden de 19 de diciembre de 191-i. 
E s t a d í s t i c a ag r í co l a .—La solácita de la 
C á m a r a el señor cónsul de N o r t e a m é r i c a 
en Bilbao, referente a la p roducc ión agri-
pa ile Santander en 191b. 
Maquinar ia agr íco la .—Se da cuenta de 
'as nuevas rondidones de ,venta que los 
fabricantes «hacen a lia C á m a r a para la ad-
qu i s i c ión de m a i j u i n a r i a a g r í c o l a para 
los asociados. 
Segundo Congreso de E c o n o m í a nacio-
nal.—La Comisión organizadora invi ta a 
la C á m a r a a asistir a este Congreso, que 
se c e l e b r a r á en Madr id en los primeros 
d í a s de jun io p róx imo. 
•Proyectos p rác t i cos de progreso nacio-
nal.—Se da cuenta de ihaber recibido el fo-
lleto que con este t í tulo e n v í a a la C á m a r a 
don Francisco de Asís Gu t i é r r ez . 
Cajas de seguros.—Como la C á m a r a es-
tá adherida a lia Asoc iac ión de Agriculto-
res de E s p a ñ a , é s t a le ha remit ido el re-
g lamento-pól iza y d e m á s documentos Ti-
ferentes a las Cajas de seguros mutuos 
" n n a el pedrisco y contra accidentes del 
trabajo en Agricmltura, pasando a la Co-
tmsién de E c o n o m í a r u r a l de la C á m a r a , 
liara su estudio y apl icac ión a Santander. 
Estado de la-agriculi tura y de la gana-
de r í a en la M o n t a ñ a . E l problema de la 
a l imen tac ión Hiumana y de los animales. 
Las roturaciones arbi t rar ias , colonización 
interior. Cam,pos de e x p e r i m e n t a c i ó n . — L a 
•lunia se ocupa con toda la a t e n c i ó n nece-
saria de la s i t uac ión actual de la agricul-
tura y de la g a n a d e r í a en la provincia, 
(examinando el problema de la alimenta-
caón de los ganados, especialmente en Cam-
póo, donde el peligro enorme que se ha 
corrido queda llatente para lo sucesivo, 
por la í a l t a de "agr icu l tura g a n a d e r a » v 
por el sistema de c r i a r los ganados bajo e'l 
r ég imen del pastoreo a que b r indan los 
buenos pastos de los puertos altos. L a im-
por tae ión de paj i do Castilla o 
A r a g ó n s o l u c i o n a r á el probW." 
m e n t ó , q u i z á por este, a ñ o ; n,,,.^' 
dec.erá ftn los sucesiivo.s, si la f» 
.lluvias y nieves se prolonga. 
La cdt.uación general de 4 
SMÍOV poco m á s o menos, paretíd 
Campoo, respecto a la idimentaor ^ 
ganados, y en lo que se refiere íiIl,lí 
ma de las subsistencias para i< M 
.dadana en toda l a provincia - a 
alarma consiguiente. Pues 'uaiie que si hoy es difícil l a vida 
mucho, la s i t uac ión se ha rá paV 
La C á m a r a Agr ícola estima que0^ 
te con UJI gran aumento en el cnit-
cola puede hacerse í r e n t e a las '"n 
c ías que nos reserva ol porvélu,' " ^ ' ^ 
aumentar, duplicar, los terrenos'/; 
al cultivo de cereales, legumbres t 
los, r a í ces y d e m á s plantas desti? 
!a a l i m e n t a c i ó n e industrias -
pilcar las praderas y convertir 
cíales lias naturales, para que rpni 
pajares y tos silos, la nieve no™,, N 
na d>e la g a n a d e r í a , ! 
V como la M o n t a ñ a no dispone rl 
nos en abundancia, puesto que i ^ 
dad rura l es muv limitada' i n ^ ' 
Agr ícola acuerda dirigirse alGobie^V 
centesima vez, recordándole las vli^ 
petioiones, o sea aprovechamieiitn l15* 
terrenos del Estado, del cnniún r, i i 
pios que carecen de todo cultivo v 
completamente abandonados. i ¿ j 
ción de las roturaciones arbitrarias 
cación de la ley de Colonización J\ 
blaciión a la provincia de SantandJ 
g ú n esta C á m a r a solicitó en d o c u i 
informe con feoha U de diciembre 
"res peticiones qué Ga provincia 
tander concreta en una sola: ¡TlRñfl 
que es Indisipensable para la expa f 
la población r u r a l , de'los cu'tiivos v ¿ | 
g a n a d e r í a ; es decir, para !a vidam,»! 
de la M o n t a ñ a . 
T a m b i é n se acuerda solicitar del R« I 
!a c reac ión de dos Campos de experj 
y demos t r ac ión , que deben instala» 
?n Reinosa y otro en Potes, centros 
regiones ag r í co las de Campóo y Lii™ 
N O T I C t A S SUELTl i i 
Una subasta.—La Alcaldía anunciai 
ra el d í a 26 del corriente,1 a las doc/ 
la m a ñ a n a , el concurso para k niim 
c ión de 600 metros de manguera de' 
de 52 m i l í m e t r o s de diámetro , v m 
mi l íme t ros . 
El pliego de condiciones se halla di 
nihesto en a l segunda sección de 0 
municipales, en las horas hábiles di 
c iña . 
Matadero.—Romaneo del día 1?: R;ÍJ 
mayores, 26; menores, 2S: kilngrai 
5.817. 
Cerdos, 4; ki logramos, 433. 
Corderos, 83; kilogramos, 197. 
DE 
P l i D R O A S A N MARTI 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de 1 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicioj 
mererado en comidas.—Teléfono núm.I5| 
E N E N C A R G O S , para regalos, 
lo corriente en presentación, eleí 
finura, como es sabido entre su disiicf 
da clientela, la acreditada CONFITES»! 
RAMOS, San Francisco, 27. 
o mi se la MÉdo a los «ios 
S a n F r a n c i s c 
A B 11 • C B © 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
S - I O E C . 3P. i 
é 0 2 0 BU I»« (AJ Í O Í M S O 3 C I I I ) . Diez y seis válvulas. « 
I 
SANTANDER g 
E L I X I R E S I D M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
, fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
é P O M B O Y A L V E A R 
e PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 
Tónico nutritivo 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
O e v e n t a ^ e r e z de l M o l i n o y O* 
C FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
Bragueros. 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
SAN FRANCISCO, 16 
Callista de la Real "aea, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. URBENA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avisos VeLas-
co, 11, 1 A — T « l « o n o 419. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car. 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
r i a t o del d í a : Toumedos oop champ'i-
gnon. 
Ostras higiénicas 
de ia Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, núm. 8, 
Telófono número 662. 
' 5 1 K É ' 
Curación r ac iona l 
ErXTREÑlMI EiNTO 
L f l K ñ N T £ SOftl/B 
sin FEflOLFTRLElNR ni 
• prineiaie a/gt/no i rr i / jnre 
\iitpt /t^n na muw 
J e rentó en /ot/aj h i fdrme,*L. 
i i La Niñera Elegante| 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para done 
amas, a ñ a s y n iñeras . A 
Delantales de todas clases, cuellos. Pn 
tocas, etc., fitc.^. ¡̂ /i 
Hatillos para recién nacidos, foi"1114 m 
sa y española. 
GRAN DESPACHO DE CAR^I 
JOAQUIN PUENTE , 
General Espartero, 4 y Ganoa^J 
Ternera especial, lechazo y ^ i 
vaca, del pa í s . yvŵ P 
'VVVVVWVVVVXVVVWVWVVVVVVVVA vvvvvvw^ 
Los espectáculo 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ^ j . ^ 
na. de ó p e r a c ó m i c a y opereta a I 
ri-Miarcihetti. 
F u n c i ó n para hoy: 
A las siete de la tan le .—«l^r , «rifl 
c o m p a ñ í a , primera, de abono» « 
sa del dó lar» . 
Banco Mercan1 
Capital: Pesetas í ; ^ - : a ja'' 
Cuentas corrientes y \ t W 
ta, uno y medio por cieQt0 , 
anual . r c - \ ^ ^ \ 
Seis-meses dos y medio por ^ ^ 
Tres meses, dos por ciento a . 
Un a ñ o , tres por ciento anu ^ m 
CAJA D E AHORROS: A , basia f jí. 
por ciento de i n t e r é s iariu^ naD ^ ^ ' 
pesetas. Los intereses se ano11 
cada semestre. 
Cambio de moneda, oartae ^ \ 
órdenes de Bolsa, descuento» 
de crédito. naft'^ 3 
Cajas de seguridad P ^ ^ii iaj^ 
indispensables para guar"^aiicift-
lores y documentos de i iupo1^ . 







i CORSE PRACTICO se recomienda por muchas razones, 
f i CORSE PRACTICO no molesta. 
i CORSE PRACTICO no se deforma. 
' CORSE PRACTICO es duradero. 





t r i s y 
iCHCI) eos ilos i s i oso loii ooe odoitorle poro sieift. 
fi PICIO (Moioloclure des Corseis Proloes de lo Molsoii iertlolle de 
¿ • S S^n Francisco, 17 
depósito de fábrica en Santander y casa especial para monederos, cuellos de novedad y ador-
; de cabeza. Máquinas de coser y muebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
T o c i o bai-ato.-- P r e c i o fijo m a r c a d o . 
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Kl Pueblo C M r o n r . r ¿ E 
Compro y vendo. 
TOBA O L A S E B E M U E B L E S USABOff 
GaHt d« Juan d« Hsrrera, I . 
Por tener qne ausentarse 
su dueño, se vende un piano a manu-
brio, en muy buen estado, por la mitad 
de su valor. 
P a r a informes, dirigirse a esta Admi-
nistración. 
"El Pueblo Cántabro' 
estanco del Boulevaro 




L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
[.IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
día 19 de abr i l s a l d r á de Santander el vapor 
X 
S u capitán don Antonio Cornelias, 
tiendo pasaje y carga para Habana y Vera cruz. 
cioe del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
m . 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
) de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
\RA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestee. . 
âmbién admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
ana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
. ordinaria, 3U0 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores «correoei españoles 
UÉMilBmsüyRíeÉ l i t ó 
'uíaU de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
r ú . 
S u capitán don E. Aparicio. 
'Rio Janeiro y Santos (BBASIL) , Montevideo y Buenos Aires, 
wmte carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
lulm 0CHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
pPUESTOS. 
t¿a Se»iníornies dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HWOS D I 
- PEREZ Y COMPANOA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
Pompas fúnebres de INGEL BLINCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene osontratas con las Sociedades Círculo 
£u>iico, Sociedad Postuma y Mutualidad 
)óJl,,lsta'» 7 servicio con el Hospital, Casa de Ex-
Para r iy Casa de â-1*̂ 3*1 Coche furgón automóvil 
L i!/?;?1^0 de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
Wreí t0S y tocl0 lo concerniente a este ramo :': Coches fú-
L y atufas, así como servicio más modesto. 
RVlC,0 PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
L o c i ó n p a r a es c a b e l f o Z 8 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
;e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
-te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
or, aunque sólo íuese por lo que bermoseael cabello, prescindiendo de lai demás vlr-
odea que tan Justamente la atribuyen. 
Frascos de 1,09 y 1,58 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
&b venda en Santeaéer a* la árosuerla de P I R E Z D I L UOLINO V 6®MPARflA. 
ERVICIOS DE LA GOHPAHÍA TRASATLÁNTICA 
NEA DE BUENOS AIRE3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
;anta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
lesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
jara New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
iabana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
le Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
U} dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
f de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
a Palma. Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y La Guáyra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
ilco. y puertos del PacíMco. 
LINEA DE FSLIPINA8 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Porv-Saíd, Suas.. Colombo. 
v.ngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servilclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
".adlz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
k Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
ndlcadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufiai Vigo y Lisboa (ía 
ultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
a de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
•oa. Vigo, Coruña. Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
os la Compafíía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
u dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
t L a P r o p i c i i : 
- CEFERINO SÍ TMARTIN 
Agencia de pom-
pas fúnebre» 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y r'emás accesorios, y con los mejores co-
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precias médieM.—Servlolo permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, HUM. M.—TI LBPONO NUMERO Mf• — SANTANDER 
Vapores correos españoles-
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
A principios del mes de mayo saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o X D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para NEW-YORK y HAiBANA. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefono núm. 63 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
'.ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Feiayo, & Di«, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfou 
ao X I I , 16 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la tSocledad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
P^ra otros Informes y precios dirigirse a las o le ínas de la 
SOGCHOAB MULLERA iSPAROLA.—BAR9RL0NA 
ñ.) L a P i n a f a l l a d a . 
'ABRIGA DE TALLAR, B i l E L A R Y RESTAURAR TODA 0LA8E DE LUNAS, ESPEJOS 
'B LAS PORMAS Y HEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS ERABADOS Y MOLDURAS 
DHL PAIS V EXTRANJERO 
¡SRBPAAHO: AMOS B B R A L A H T R . f—TAlAf. C N — P A R RIBA.* R S R V A H T S S . I I 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectoralee de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico sanianderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de VI-
l laíranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
• INBUENTA S E N T I M O S SAJA 
E 3 3 L . D D I - A 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
i- -.- MADRID.—(Fundada al aAo 1101.) i—i 
Capital suscripto Pesetas S.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,88 
jubdlrecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero—Autorizado por la Comí arla general de Seguros. 
Dlratelén general: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, orillnarios y de guerra, de cascos de vapor y 
/cleros y terrestres sobrem ercaaclas y valores, dirigirse a su representante en San-
)»i«4ar- én*. -LnnaarAn 3 Gnttérrmv CnloH?"T- r-.alla da Padroeec. HÍBI K •Oflelnai). 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Servicio de trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,87, 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,11. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7.28 y llegadas a Dárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18.40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo 
12.15 ícorreo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1. 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
K,20, 1.20, 14 (correo). 16,45 y 18,20; con llega 
fias a Santander, a las 8,36. 9,30, 12.25. 18.3 
17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a lac 
•o.sn 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15. para llegar a Ca 
hezón. a las 9.29. 2,40. 19. 13.25. 16.38 y Bl.E 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1, 7, 
9.21, 17.5 y 13.40. ; ara llegar a Santander a 
las 18.13, 20.46. 8,45, 11,8. 18.48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñ a n a y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Calidas de Santander: 
Par el Cantábrico, a las 7,45. 13,20. 17.B0. 
'1.45. 14,50, 19,15. y uno los jueves y domin 
líos y días de mercado o feria en Torrelave 
ra. a las 7.5. para llegar a Torrelavega a 
as 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa-
e Santander a Madrid), más un tren de 
-nercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
calida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48. 
10.12, 17,50, 14.27 y los jueves y domingos y 
Mas de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8. 
18.48, 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa-
-? Madrid a Santander), más un tren que 
«i»1e a las 11.S8 y llega a Santander a las 
n.ki. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14,5 y 
.45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
Í0,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 18,50 
' i ra llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
^ amenté. 
De Giba ja para Santander, a las 7,14, pa-
llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.15, 
" a llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
,20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
0.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Calidas de Llenes, a las 7,40, 12.58 y 17.80 
(correo), para llegar a Santander, a las 11.8, 
I6.1S 80.48 Los dos últimos proceden de 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. a 
las 12.30 y 15. 
s t r e í i i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como séguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lô j 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benítrnídad y eScacla. Pldansa 
prospectos al autor M. RINCON, farmaola. BILBAO. 
>.»I3SI 9» S**î ftadflh- na la drocaería rte P E R E Z DEL MOLBMR Y BRMPAMIA. 
G U E R R A A L T R A P O 
5 r ^ | * s negros, color sólido a real. 
8 ^ble ancho para sábanas a 3 reales. 
Ja "^tes, colores obscuros a 4 perras. 
^ | a s d o b l e ancho, superiores . . . . . . a4y5reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras, 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales; 
VIRGILIO CARRO 
